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Grosse Epargne .• Meilleur 
Whiskey--Les Deux clans 
la Meme Bouteille ! 
"\",;kl l'Ol<IUl,.11' .i<' ,•akul,• ];, duJ!<e. 1,,-,; t,,Jb eo;ot pleins <!<-
whi~k;<'• it bns prh, ('(' ,~ -.ont ,.,,~ ,IE-,. llOUl"<'llrs: ~"!t JI ,,..,t 
ta,•U,• de lrou.H'I' (le" \\·hll>l<le!< qui unt l,,un g·oil\ • • ~; ,·011~ 
~·outer. Jm)er- le pri,. ('t• ne sont II"" <l<'s nou1·(']1P~, no.11 1111,~. 
ll/ll<. lursq1:,• ,·ons ol>!C'nC':r. tm.~ prh ,·f UIC"lllt>ur "hiskt•r <Jans In 
m\"me bouteille--d,er ami, ,...·e,at alo,.,. <JU(" vuus obt<'n<':r. qud_ 
(JU<' <'ho,;f'! El <''<'SI jusl<' <'<' <1u<• J'ohtie1Ls d,rns Old Onttn. 
l'om· mun ,iq,1,·,·ut-,·t 111011 ,::uUl, Old ~>rm,1 tall d<"•·olr do11bk!" 
Fait 11,vee les meme.'> grains "Premium" q_ue 
Jes Whiskies Jes plus dispendieux l 
Drum.,, le whiste1 l>uvable, i pl'\i, "cenia-tble", vot6 
1,m ''J>OU de pa.Jab," dan, tout le pay t, cowwc valan1 
do plus qu'U no 0011.tc. e• mimes grain• 
" • diopendlcu:,:. 
n cn!ev•rde 
\1 
PROTEGEZ votre plus 
precieuse possession ! 
l·n<' foi~ J)l'nlue, ,·olrC 
1·,u• nr- 1w11t Jamal~ flt"" 
n::(•ou,·,'l;)e .•• c'estpour_ 
quo! II'"'' important <k 
Ji, pruli·~•·r ,.,., . ., ,;ulu, <](' 
lll ~a1n<'g1tn:ll'l· Sllll8 ('(''<-
~" - J,._, ~·ui1l <'St co,npan,-
rlv<'rnent. rno<lifJue ••• Le 
uoiul,r,• <ll" ta~un~ fli'gm,-
frs cu fnit de lun("tt,·~ eot 
t1·l•s,nrle ••• S°<'IH.'r-
nWlt<'7 I"'~ ,11n, luuette11 
de \OIL~ ,·m1><1rhrr ~c 
}cul•· de la ~-It" , , \"ene'I 
non~ 1·oir pour ,iju><fr• 
• ;:~1{:)~,:::t:11;~:t·~~~,~; 
R. J. Marcoux 
2.";2, rne Llbhon, l,l"wlstou 
OP'l'O!HJ-:THlSTE ' I ANN 
l'ui,-; ronl:mt daJJs H'>< mortl:'J,, s11air<';;. 
Et le f't t:·rrt' et le:-. ro~e" 1lu soil' 
)foi'l, (,omm(' (•n pleiw· 1111goiJsse un radiPu:x (•s1oir. 
l.es Moile.,; l1)-l1Hut luis.-rn tni: 1re,; Jt elaires. 
C'<''l lointain~ parudis dont <'isl ~- ml· J,, eiel 
Purle11t ii. l'i1rn-:> en deuil de ~on sort immoMeL 
E'll\' sc puritit.- it hmr ilivi11e flumme. 
Et 1oi, poew. 1:ufi11 
C'<'<.t alors cpw Ill 
1/e!<prit rp1i vit ,fan-. 
dam;.11>11 t'nr11r 
<'t dim~ J'f11ne. 
Panl HO!'fWET 
VENTE 
Glenwood, Nous Offrons le 
~ [)('s<;n<; font(', /!Ull metal 
11 :~~::\\~: ,. De,,,;w; pour d1ai·bo11 ,. Rl!e/rnud dC' r•hamhr(', ,•xtra 
,.. ('ontr<Jle d('.1i:-e r:orrC'd, (>mail 
• Poign,~,,,. d\' port(',; moderno:>s. 
froi{k~ {•plliS 
,. Constrnetion dnnibk {'n font(' 







a l'('t. ('JJ plw,. l'frmiomie dr cni-
1·e an "harb1m flll au ptlrol<'. tl>ul 
en w ><Pnanl du pc\!\e ponr rPrlHlnf-
frr. F:11 hivf'r. s,i drnlf'lll' addition-
nl'llr ticnt I» cuisine ('hnnde t>t con-
fortublP. F.n t't(•. brfilant ],:, gaz, la 
('lli~hH' e~t fraidw d confortab!C'. 
('onstn1it scion les nonnes; (]1<•1111"00,l 
trnditionnt>llt>s. <'f' jl.(,;;](' e-omhinaiso11 
do111H-ra un serYicr toujonrs rt>eom~ 
111andabk. dnrant tout,:, um• vie 
Glenwood "F" 
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Les liqueurs IABERHART RENONCE Le heros de la stratosphere Le questionnaire- I Efforts-=_ 'Chiang Kai _Shek ' I! ya menace-I AU MAJOR DOUGLAS M e l d. \ ""''' de •~_n.e,e "'"' '"""" ·~"" ... ,, a bloque la ru~ ""'" de ,. r,,mie,·, P•,e) 
Voici le J!Hl~ant d<Jc; venles rte ml~~~~::~~:a:t ~:--i ~~=~1.~~ sera au an ge un l ~~0:; 11L;:~ ~~:itq~!~:1~:-q~1~,s~~o:: to  nonveau B~rsl~; ll a dit: des commumstes :~~~)~o.~~l~~e a110;~rts~:~:1~!8 o! 
:~~~2Iil·:;s~ ~~!\ta;;~ 110:' ;~~g2a ~bnl!r 1~0 ;;::~~! l~Ai~~f.~~.s::i:~ : ~;1e~~a1::i::r~t11l~r:~. i ~~1: ll ~er ~/i: fi::~u,:,~ ( c:,~l::, .. de la I ;~;-~::·a : rr•J~e:o:,:b~l::. < I tl':~~~~~:1:r:!~~~~t_g;~::::~;:;~'!!~~ ba~R!~~ ~·a; orl~sni" d:r~s~: : ; E~~1t: ::;:0;:i£i~z:utFt 1:ir ~I~ 
~~~t~:~:-Wen F.nd ~:~~f ~~ de~~notu~:"\:n~::t:~on;i~ -~~' nit~= ser~e d~~~l!~1n ~:~ n;~e!~~~s i·l~l:! ;~nra~~~~~1~elo<l:a11~1'::;:, s ;v:HBre~: de. ~~l~• ~es ;!~~~~~=~ ~~ai~o{~~;~~:,rilsius~t7e£1n;!,~!~\:. ~~~,,~~:t;;itL:r:;~~;;"~':sl t~~:~:~~ ~~~ia~/1~:\rt !~m~r!41Jfe!:t\,~~~~~-
i{:::::.:ll< mm :::;;~:~:::,::L:0::..\::::~!:.::?: ·: t~:  :, ': ;~',;;' ;";~,:: ;"i•;::}:~i ~:,·::,l:!,~'.;i;~i":: " " ~: ..,. '°:'..~:?:::,:.; [ !:[{i;f;J}J~::;,~;:~I::;~'. ~: i~:~:1 JfrW ; \~~:;~J:i; ~: it;,t~~:~~il:'.}ff~::+: 
~if J}t::;, im ii I i!)i;iiiiii~ii~;i; [i\{;/}liI~It\\1'. ,,, .. : ..~. ,n,  ~}\t:~i~~~liiitit;i:j; IJitl;f ;f jiiii10:t1i;;t~~}v;~~i~i~~i 
{:filafs 2,261.~0 Le major DouglaM dan~ uno lot- IG6ographiquo Xatimmle. ~ ~ ,. hi, 
~;~t:cket HiH~ I ::;•~f:"~;I;'e ;::.~{:,;~~~:':;; ::~;:~·::~:,;,:":,:::::::;S,:::;;; "'~ £r:e'.; :~~'. :~ lI:)~,~~~::·;;::~F~:'. ;:t ; f~::~:::::::~:::::.:,::· -; ·:~ : '~":::,,,:: 
!~1;:~:agn ~:t!!:~i ~~position ,1" ln IJrovlnce d'Alher-1 ¾!~\~1~:lh/r"'~\:~ ;:i~,~i;·t1nc~t;1'.\~ ohler et le pollcter' d Etat iBor- nement A Taikou, :\ 30 mlll,;s au graudes lndustrielJ ont repris ~~l~~~~!r 1.587,05 - -:o, - - !?:at /:: :~n~csq~\u ~~•~:o~~ .. ~;1,. "~ qui ~o~~~ue:a!~n~i~::.eiL~~:~:e i~ ~f;\_ :~:ur~~,< ~:~Y~1 :~iorna: ~/e~ ~~ 61\~ ~~;:!c:"~ 1:~~~cr~i:i'.tts{t.~~~ld:: 
Wu;tbrook ~:~i~:!~ POUR RIRE ccux IJ.UI serendronl au Mant:;;c vos /a to; ~~ef::~~~r d~:i~na::~7~:s\lousl ~~1\~~ o;t britannlqu.,~ dans cette ~: 1:,:'1!~~~;/8 v~\\:0;e !~r1;~0~,,~~ 
Old Town 1.177.65 lundi <'S plai:~s ds1n;s la pi~e dP ho 1s de re- PJ:;lPlNG. 27 _ L'an.xiete ~rots- ~d!teor do "Dally Metul Trade", 
carihou 2 ,9l 3.90 La m/Jre. -Comment: mab on chelle entreraient dans 1.,8 trous Hantc qu'on <,prouvc sur le sort do dll t;:ue l'iuterrupticm daoa la 
::~fs:~~ka 1·!:!:~~ !e fi'::1/~~:01;,;ilosophie. ' 'Q~ .. Jq. 1o•t los ,.0~\Pments de :~et~:i~ :~/:.i~~rp~: ~~~:1 P~~ ~~8r~~~,;~:ir;sdi~~;~~n~~~u::,Z 1\1 ; ~l;1~:;:~10;u·~~ ~·t~;~~ :~te:d:\~'.us 
~::~l~~t -p j~ 716~1 3~: 3sa-ll: ,~':.~;;: ~·,:,:';;." 7:''.,,;' '.;~:r::::::,i::ri ..  ;:", ::;;~;;:~.::~,~r~~::'~\";~i~: ::::~z~;i::1:1::r:E:i;~, ::, ~ :: dl;~~:~:a,:::r:•:i::;:~i:i:i: 
,, nl d,c l anue<;,• :'.Iar,,. le le w.b Vo1lii 1"" 11 la ,.1 ... ::•ul I r" rntenu .;pres vr.!t ll.,ue les orlflees s'etaient re~- I yuoan C!IJ)ltale d,:, Shanai, pour dn- en quelqm:is heur., 11 et de dcux 
-re 7 aoH ne salt tout) quo1 Je l a,mP ! CH <,vcu .. men t au . plrn dune subs.tancequ! c~pOCh_ait I mauder a,_i:ii: au t or!le~ pro~·tnclales 1,ieds dans le ruis~eau Will ,,ut 
et~~~;;: ai:t1re:o:cs 8~~~~~·t1~~·:·! 1,0:-Combien ~mps a la ,al I Ull\:l:e\~:~:,:::Eq\~:a~::~:~tous ~~~1,st;;sonnepo:~u~~ ~~,r<~<ll7rrr conmne -~l:::~~1 i ::~,~:~~~ :: ,{: ! e1!~::r;~r :1~r!;;:~~;~\~' ~~~;~;;l~~~:\e:s,~~~~:z:~1~1:::~~:~ pa::::n: ~u~~c:et\;R::e --
CIUP ,ous? 1 a valse n 11 qu u1, tern1 lfls re(ords jama•s atternt~ Jus,iu<' billets au Mesaager nn • tP lf'11r longueur I auralent <'t~ prls par lcs rouges a Troia Ctudmnts de high school 9e 
~Vot rP nom e•~l cdui de la icunesse lit ---, -- - An <RR oil la propr,Me de l<!-1 A cc moment le Oouve.uo1r Huugtung ~ont noH\s pr/:!s de Shell Laite 
- - ---- --- ea~i~a;;~iJ~~;ee~isqu1t n n~n:~ 1~P~~ ¥¥¥.)1,.¥.)1,.¥¥¥¥-¥- ] ~i1~,,!~~~1td:ni'l1~:t~t~i~;;ce~1rnl est ~:~e ~ !~tr~s~a~e q;~.,' o~~:~t ~:,.~:iu:'~r:~;': ~, P~~; p:,ufe~t~~! ~~~~c:;s~\/';~~!~n l~~~n::t~an~ 
.ARNOLD'S Cut Rate i!:110)1 jUSi)U a 1 j nnlles au dessus l Dernieres Depeches A IJ.UPl degre de temp/\ratnre man etalt con,auwu <iue le bo,~ ge,; condn,t■ par le fameux Mao ~n rut;seau le$ eaux du haut du 
• 
~., 5c AND 10c STORE ~o },~ \~~rue,..~~o,~"~::h 1~1~18de;en;::_ 1 (Snit" <le laPre'lnrn Pae:<') :•~~it~:e:-~i:~\ votre clas~" du-:~,,~::h~!1'Ha:~~; 1:~~•l l>ten rlu Tu, Toul\• _ , _ ~f~~~'!;!~~/~~:n:l<rd~~/;::~ 8 :1:~ 
267 RUE L_,,Bi~IN RUE CHESTNU'I LEWISTON t:~~:~11:n:;: 11~ t::~':te la pr sse m-1 - com~~~~,::t e;; r:eg~~~~ntra~po~: d/:v~~:-::::~ /fa ~~~~t:~,;~~li ~: ILondres t temoin d'une ~~,1~ :~~o;~::~~:es T;:,,~p~al;:is 8\ 
- - Tc capitalne Stevens vienl Jus m~nts na;ant Jms fournt ck 1'-' \I la 1et111me At a la colloctwn delle<'hel\eetnlt uneodeces planchM • • • • 111ondi< lies centarnes dacrn~ dais 
S A V O N L U X MILK OF MAGNESIA tement de comm, ,u er nne Lonrnee g1slres, 1 .. rep1e~entant ( Jar" I arg-<'nt a I ~eol, 1 Mro,tes qul servent pour faire !es Cr!Se politIQOO mterne le Wfscous1n !a r~idon mlnu',re 
Barre 5½c Bout. }5c ~~~~n1: ~:•~ 1:~: 1 ~~~:~1~1:a f~:~~ l:a~~z:a~en:!:;~: 1~;;:n 1 ~,~~1u~~~' ~~r E::u .. 1<,~1Ja1:~:a ttnnne, • ~:;;;;!11 deO~ ;h:~1~ar.~~;teqn:i:i° LOI\DRJ,;s 27-=. u rrls ~!e Jo:~n:~~:1cr~1tth:,~ 1 a ~}o~d~-.~~9 I- ~uspend1w et q.ie Ion snrnmM I sleurs tra..ces de ,::Jo 1 nc e po terrams bas du ~omte p d SA VON A LAVAGE ASPIRIN - ASPIRIN po Jr donner ~a confercn,e \\lus d I t Clements dP fon C<•mmo !es u,~t,tutnc,;g sont us a on que 11tlque ,utein,., mnrit Ienlemcnt /J. 1 Ill I t dl ope ans 
Barre 21½. C I Douze par boite tr~: :~~nom<'nt t!e Jund, ~era ~ous ;,~r 1~~~d~~~u~~g~ ~;1r:b1!~e:n~r~,:~,;;!e:r},~ 8 d~m;t:~- ~"::rt~~.~r:of~~~hae,sg i:xi;~•~~e~n ~~~7;~ho~!\~\~ 1ss1~~~::::~•=~~~!e ~: ;~~~~e ~;ab!siu~~~~e;fn:nc:~ 
- Boite 6C les anspices de 1 \Rscic,auon f~m! DOl:GL<I.S 11.riwllfi 27 {UI') tendrr ~n cllf's repondent ,orrec ler e:ii:Dliqua que la. planche en\.,. ltn Flal<lwm ,;;om~ prPmiflr mtnis-
P0;\7i~!t!;NE COOKI~tlf ~~~ IS •T If {r{!i:ji/i}{~:~11~~ f I~s{:1 J\I;!\f t:i ; t 6ii~::tf ;§; f ~itit~ ~i ~ii{iI};iI~tf :t\{ ;i;t:iv.f :I~:{It?Iii~~~i: t1{t J \:::tf f I 
E1mucoup d'aum\~~: :: :~t:s}on mentionnes ici ~f:o~,~:~,:~1z: 1~!\:!!t;!!!~6:!~~~ sagu_•·--,o,- - pJ~l;~i::~s m~m,' qu'on a cons- "Apris \'ex~m~~, le ?ou~erne~r aYec ~.rn~f;r;:~~.~~,lnp:e~ ~;~~~ Ad,:,:~ee~~j0~ou~et~~::u;;r~ 
[eolree de Jundi seront plutot ver• -Que! est le Mint qu1 nf' v,i: tat,\ 1111<' le chant de "The Star noll'man dit, Je su,~ ~at.lR.rn_,t. miniRtre de France d'alorg, v1l1e et de tous !l's alentoun 
jaurn!s :\ pied'! jSpanii;led Rannel''' n•~~t pa~ ou Kc°~tt; et ~ormr,.nn ~~t. tt Ia.pour r,:gter le dtff6rend iialo-e- inondee dePuts la semaine d<!r-
;' , ii:-!~: ,(CE" ·:~·:o:•,::~e: ... -···1il!!1lf ilili\i ~~1({tilj 
~~:l~~~e ~~~:~ d~7 ~~:;~in~~i~: ~~~1;'\: ;~i;~:r:at:rc~::,sr ::In~~!~: •ez'\:~~~~~e~~~~;t ~\:::::~ehi~:; 
La nouvelle sensation du monde de la fawn . 
Silk Friska "Sports" brillantes nuances pastel routes, 
de styles tailleur elegants pour sports de printemps 
precoces. Vous voudrez certainement en avoir une 
Offerte a $12.so 
Senter, Giroux & Canniff & Co. 




l£::::fif:.·;1/~:'f:;~~;g :::~, Iie:~:::~,f:iZ.i~::1::'.1fi:?iJ1;1:L!t.:ffr:i11:;1i1~ 
.,. n 'famu<c,J Hoar!' par un lleu do gra-1 .!Pan, mah n'a p::.s cause do dr.m, 
• • -"-· --:o, - -- :;1:'.,~~11~: ~•:~ P~~~s,'.e;~0~::~;~c d~el"~~ ma~e_•· ____ .,, ____ - ~ _ 
POUR RIRE ;;::/°'!,~',~;,f";i:,~.,:::e:~"'L~: ANTHONY EDEN 
-l'.ourquoi--:.;;u quitt6 ton :i~;e~·~a!~:~~~1!i~l~=~~~~~anlt ;.~~; I l.'llff\-f\IE DQ.,.., l'Al{LJ<; 
emplm7 . be debal'!'a~~cr d'un dangereux l,1:c: ~IO:SDE 
~lls ont fail quelque cho~e enmpflt.it.eur en le rempla~ant par I · 
{!ll~~~e~:i~~~:;lt ,pns. !:s thSt~y a~t'~ 1~-~~~n~1~s 1:u~~t~~~! de ~~ip,~~~l;l~!-::i~::e? ~zd:i~:.: 
-lls rn'ont mis A La porte. minlstr~ llnrant la conf~rence des mon~a cett,,, cunlere, · \a 1,ius 
- s1gnata1Tea du pacto de Locarno. lgrande que la dlmocratlo eurc-
nu~~:'.;::•::;i~~:,::;:::,.:: ::~:;;:tI~/;;i:2  ;~;,: I I!J{~:'Ix;;~•:!';;;:::•l; 
tous? coles p:.r avion sur hnse p1trement vicl:~ ct respectable collCge d'E-
-Une fin. commercinle. ton, la trolsii',mo lils df' sir W'l· 
,==================, ]~n: :udce~~ :~::t~c:rat~:uif:;.ieg~ i;: 
Aux Proprietaires 
D'IMMEUBLES 
dans la REGION INONDEE 
De Lewiston et Auburn 
•.,11 Firi,t Federal S:wing~ &, Loun Association, locallsk' dims 
J•: Colleg,-· Block, Lew--!stun M<t ('n position tl'aldN> flmrndCr,c• 
mcnt le~ proJ,riclalr<ls rt'hnm,·11blei.. <lout I<•~ l""'l'riftes (>11t 
HC cudun11m1;.:~<a>s 1mr l'lnondatloo r&tcnle, 
Tk:!8 pr.1-ts seront con.sldl'rk J>OttP .+1m1·ntio11s 011 rcmodclag,·~-
Pour lnfo,rn1aU011s ,·en€'.< 11.11 l>1U'ean ,le l".-\s~odntlon, 'J'l'IC-
pho1w 18.'>0. 
trom•ait trop d6licat, trop occ.:u)}{; 
do rhoscs dont le~ autres no s'6-
taient jan,ais soucies, et tout a 
fait des!ntBressC des chosill! tlu 
aport, passion domiuante <lo 1·A11• 
i;:lnls. 
Les sentiments il.r!stocrntiques 
n•~raient pas etranger~ a la fa-
mille F.den. Elle appartenait A 111. 
p<'lite artstocrati<a> anglalM. Sir 
W1llinm etalt le s~pti~mc baronH 
de la malson d'Edcn. L'h6ritler 
itu litre et <lcs !liens, le fib utn,;, 
tomha durant Ia guerre mondla-
le. L'hfr!tage al\a a\ors au secowJ 
Ills, Thimoty, mats au plus Jeu-
ne, Anthony Edeu, I! eu!fisait di.' 
pouvolr organiser sa vie cutierc-
ment ii. sou de~ir. Chez lee Ills des 
families nobles an!(laises il qui 
les titres 6cbappent, II y a deux 
ra~on de concevo!r s11 vie, Ou bi,;u 
lls ,·ont gros~lr la masse des uon 
tiul!s et de\'lenneut \'un des 111-
nomhrahles gentlemen etraces des 
bureaux ila gou•·~rnemcnt, de 1·ar-
m\lc, dfl !'administration colonlr.-
le, et surtout des cluhs, ou h!eu, 
pousses par uue louablo amhition, 
'=================,c'lils cssuient de ;!onner par leur 
) 
r::1:.:e a 11:!~11;:~c•de 1:;ue ~~Ut';f:e~ LE MESSAGER 
+ 
peut etrc employ€ avrc profit. Unc 
petite i;t1UJOllee dans llOS UllllOll-
Cf'S locales ue conte qne 





( .. est la secdude vole que <,holsi~ 
A1,thony b.Jlpn. Il o.vait d'ail\eul'~ 
deja un exemple sou& !cs youx 
~1~ ::st:t r~fe1~~n~tet~is~:::d:1:~ 
de V.'llliam Pill, le grand homme 
d'Etat angla\s, et dev!nt gouvor-~ neur general dn~ Indcs. Sans dou-te, notre Jeune homme de dix• huit au8, mt'ld!talt-11 eet exemple alora qu'avec une spp!katioll n11-
SC>: rare ehc~ la jeune~se anglai-
se, ll se pr.;parait IL !'Unlvernltt'I. 
Mals la gu<'rre mondla\e 6clata IL 
) 
er monwnt, suspendlt tonte ~·o•. 
lont6 et toute ambition. 
Authony Eden, a.voo ecs dlx 
(A Suivre sur la 6e Page) 
PAGE 4 LE !IESR,\GF,R, LBWJ8TOC'I, MAI !(Jc, \'F,l(i;HJ<:Dl, 27 1lAR.S 1V36 
La Cooperation du Man,1facturier Permet Cela 
V t de Matelas et de en e Divans de Studio 
Offrant le Matelas "YA LE" a Ressorts lnterieurs 
:~u~,~.,:~;~:t~:•~;,.,'.'l'l:;,: 12 
~:~;:::~ J :,:i~~·.';:~~ 7 5 
1tlilf('l11~ ,I 11rl\ 1"11l<;on-
111,ble, afin ,l,· b••lisf,1l-
fair<' 1111(.' ~lrmnlun hni,n',-u~•- U " <'On• 
.'lt'Hli it nuu~ fonrnlr l'nrtlrle ,·</'riwl;I,• ;, 
un t)rh: f<'·l que ,·uu,, 11<>un·z 1>rofil<'rd<' su 
;:~;:;;::•.!1,', •. -\JIJ>on('~ ""~ lt\('8UIX"S dt· l'OU• 
Divans Doubles de Studio 
RESSORTS INTERIEURS 
ln m,rnufn,-rurlPr de ht '.\ou,·~Jll--.-\ngl<•-
l<'rrf', a ,·0011~,-,:. an,c nous I"""' 1ou.~ uffri,· 
"" bou tlinm rt,, ~tudio A uuun,nu hn s 19 
~:~~ .,!;:~ll~d;:;"~.): ~~:•.:-~~~::~, •;;:!r/;: 50 
,1.00 rom1,tnn1 lh·re c:e ,11.-an ,!1111..,, ·otr<' 
m1ilw11, 
100% Matelas ~oton 
'""'"""" ' '''''"""" $6,95 
J<:lfls-\ltCe et lmn ,1.,'<.>Ut. 




Adhesive Sealex and Household 
Vergecarree 
V Critable Reg. 59c-69c 
Couverture de Plancher Rubbertex 3 7 e 
Tous lea nouveaux patrons 1936 Verge carree 
LEWISTON RUMFORD NORWAY 
Chez Mowry's-Vendredi et Samedi 
ff 
.l!;xtraordinafrf' 
5 Pieces Service a
Dejeuner 
Compre11a11t sucrler, 11ut a 
creme, Halii:ere ct 1,oivrlf're 
!:~t 117:~:;~r~i~:;:::~ 79c 
Rnpf'r \'a\Htr 
Lampe Albatre 
F.Mgnntes lampcs Uc hou(ioir 










e "'"" don~! 
par aemaine 
Lrs Quintuplrttf's sont ici ! 
3 Pieces 
Service Pour Enfant 
Quintuplettes 
79c 
Les 5 qulnluplett,-a soot mon-
trf:'ilS dans ce service: Emtll,i, 
Mario, Annette, Y,·onnc, C~c!le. 
Comprenant auiette, tuse, bol 




131 RUE LISBON Dans Ill bAtis!II' (hgood 
Ma Vitre 
Le sokil rsur lu ncige Cclatc, sam; la fondrf'. 
~Iais la Yitre oll le gel a. cise]C d n1 flcurs 
Perd son relief nacre sous l'cffot ,Jes chulcurs: 
'l'igc et flcur bientUt uc pcuvent corre,spoudrf'. 
'rout s'imprCci,ic ct sc d'.iss0\11 pou.r se confondre 
Car le gine n'a plus ~s neigenS('s pii.!f'm•JJ; 
Commel une feuille d'euu mine!!' il s'Ccrouk1 cu plcuni 
Ou pli;isant par fra1:,rin·e)1ts triwsluci<les, s'effo11drc 
Tout au bas de la vitre w1e bodurc luit 
Un.e goutte desct>nd, une gouttP 111. suit: 
L'hnmide ourlet gonfle <l'eau sueccss-ive crCvc ... 
Dans fllme hunHtme a1ns1 touJours se ~soudra 
En eau Yame, la Joie ephemere- du rfnc 
Que I'etemel espoir demam rcl:kurira 
Albert LOZEAU 
VOICI VOTRE CHEMISE POUR PAQUES 
WICKFIELD 
SCIENCE TESTED 
Chemises Broadcloth Blanc 
$).65 
J.no,....,_.~,od-i.-Uooor<lao,m:i;.,.._tunP-. 
•~oil! .. , ....... , 
liMIMIIOPIM ....... Wtnc'llrl!\! 
...... , ......... ,  
•-St!t<fli•--•Oldrlhozool.l __ .,..._ 
... ...._.,,., ....... __,to-..i .... ..,,,,,,_ .... ~. 
, __ u._ ..... "'-""""" .... '• 
, -• - o ,__,. ... bt-l•t> r.btu. 
L'u11 dc1, plus cl'l<'brN! lahoratoi!'e~ du pays a 
trouvC t.:es ehf':1nises com1wrahlP,; C'n lJtrn!itf ct du-
rCe aux chemise8 Sf' ,·cn<lant i'! prix beaucuup 
plus ~Inf. 
Eu llroadcloth b!Mic elles offrf'nt unc chance rx-
ccpti<Jnncllc de rrnfo1·ccr l'l•chinf> <lf> votre garde-
robe de cl1emiscs. 
Coin des rues Lisbon et Ash 
t., 
.. 
L' assassinat du 
Dr Fr. Gebhardt 




Nous avons des voitu:·;,tt<:s de toutes Jes 
grosseurs. A prix: trCs bas. 
$ I .29 a sS.oo 
Patins a Roulettes 98c $1.49 
Gll.R$0NS E'r FlLlES 
TOT BIKES 1 · TOT WALKERS 
s1-9s a $3-98 $2.49 a s4.49 
VELOCIPEDES 
Vflot.-ipildcs, toutes les gros-
.~em-s, J' coinpris les r.ouvernx 
Ve~cs Airline. Construction de 
~ q_ueEte chacun ! 
NOTRE LIGNE 
D' articles de Baseball 
EST MAFiTENANT PRETE 
'! \ 
MEE MLLS, . · · 10C • $1.!iQ 
B i\.'I·TEG BASE. 
BALL . . 1 De a $1.50 
GANTS et 
MITAINES , .. 35C a $14.00 
~OUIJERS 
BASEBALL .. $2,49 a $4,98 
Lewiston Rubber Co. 
COMPANY 
Coins rues Lisbon et Pinc 
T.F, }fF,SRAOER, LEWISTON, MAINE, \TF.NDREDT, 27 ,rARR 19:ir, 
Un pllUVrf' hommc passait <lam; le givre et 11:' vent, 
Je cognai imr nm vitre; ii s'arreta df'\'ant 
;\fa '1;.ortf', (jUC j'ouvris d'U!~ fai,on ~iYi!r. 
L('S iln(';; rercwiient du ma1·chtl (le la vill,•, 
t~orlunt ks paysans ac,::r01111is !mr lf'UN hlit!., 
C\~t11il le vieux (Jlli vit dm1s unc niche all ha..-. 
l)e la lll\mtf,r, f't reve. attendiant, ~olifairc. 
l'n ra.1 on du cid tri~tr, 11n liar<l die la Terre 
'1:rndttnt It's maini;, pour rhommi• et l!':-; j(>igrnrnt pout· Dien 
,fr Jui crioi :--Vene1. v<lt:» l"ech11ufLc-i· nn pen. 
Cornmr11t vons nomme?.-vou~: - 11 me ,lit: ,le me nomme 
l,e pauvrc. ,!e, lui pri~ la main.-Rntrcz, bnivc l1omm('. 
Et .ic Jui fh donn<'r uni.- jatte de· lait. 
J.ie vieillar<l .;n:elottnit Uc froid: il me p,.ufail.. 
E.t jP Jui rfpondais pensif et !i.'l\18 l'l'ntf'ndrf': 
Yos habits so11t moumes. dis -.]('. ii faut iffi l~te11dre 
l}e.vant h, ehf'rnirn'-e-. Tl s'ap,proeha lh1 teu. 
Son mautcu1t tout manj!C des vent et jiiJ'is hlf'u. 
F'1taJI, larg,f'rni"nt sur la ehau'dt• fournaise. 
Piqui> de milli" Iron~ pllr la lunu· de braise, 
Couvrai1 l'lltre, d i;cmblait un ciel noir &t,0ile. 
l~t. pcn<lttnt qn'il ,.,(,elmir, i",,, h11illon !l(·~ol,'.-, 
D'oi'1 ruis:;cl1Jieut la Jilllil.' et 1'1'1111 : ,es f'ondrfrrf'R . 
. Jc songe.iis que 01't lio111rne t•tait pkin de prier~:;. 
Bt jc rcµ-Hrdllis. sounl it ('P. qu;, 11011s lli,;iurn;, 
Sa burl.' oll jc voyu.i:; de-. constdlutiom;. 
VH'1'0Il 1111(70 
Porter un Bandage Herniaire 
. , . est assez fa.tigant san~ 
avoir a porter un .apparei1 
de torture-. Pourqnoi ne 
pas nous permettre de 
vous ajuster l'un de nos 
Bandages Elastiques et 
jouir de confort reel? 
Bandages simples $1.50 a $4.00 
Bandages doubles $2.50 i.L $5.00 
---------
Ce in tu res Elastiques 
Nous avons des Oeintures Ehtstiques pour tousles besoins. 
y compris embonpoint, apres-operation, maternite ct SA. 
CRO-UIAQUE. 
---- - ----




L t 1l. ,.1, a J .s, Bas¾"All•:" 
$3.50 
$3.00 
Le mnil1'1tir bc1.s ~lasti(Jue, fin t.1ss11.gc [abri• 
qu~- No~s \'cndons i"Nte !lgne depu!~ plus 
de 17 ans Pt nou~ n'en avons jamais trouv~ 
de mel\leure. ::-l'os blli,j n'ont pas de Gl-tO8-
'.W·S l ()U'f'UREl:l qui bl<>ssnnt les piod11. IN· 
Fit:.MJE:RF, Ar' MAGASIX. L'ajustement Ii 
domlcil~ e~t. o!Tert a nos clients de Lowis-
ton et Auburn. 
(ienoulll~re 
"F. ,'\ 0" 
$2.60 
Lewiston Rubber Co. 
"f,., )falson Qui VOIU~ Otl't'e le Pl1111 de f:'4toutd10ul' 
Pour 1111 Uollar" 
Coin rum Lisbon et Pine, Lewiston 
SACOCHES 
ELLES SONT 
NO UV ELLES ... 
$1.00 et plus 
Mlle.A.Janelle 
STANFORD Lntv<>r~ity, Cal 
(U.PJ--Vu la rMnet!on <l'lnUn'( 
sur dP nomhren::;: p!acenwnt.s f!-
nanclers de l'Unh·eri!!U Stanford 
tin>1 anonymcs au grand jury 1pm 
s'll n·etalt pas plus eff!caee danE 
seij <>n1111Mes crimlnel!es, on seser-
vlrall d'un •·G-man," 
~e :';!;~1\:t, t:c"[1t~Y:u~~n:,~:~:~ _);(_=_=_=--=-=- ~)I( 
r<iductlon de SRlair<> R"ra pent• ~ ~ 
ee,·e "'"'"""''· ""''"""'""de iji RADIO iji fialair  de IO pour cent a d~j/1. ev 
mise en vigueur. 
letf,,8~~, 0 'i:o~~;n~u.:~;-;:;-;e u:;ct~ ~>e><><=><><=><>e><><=><>0<>=<>=<>=->=<)" 
I 
John !\"ope\ reeemment. Lorsqu'il VE"fOKEDl 
conOui~ait ~on auto, n commen~i. WOSH 
A decacheter la palette pour la m!i.• 
chor flt. son Rul.n se llf'nrt.a $Ur no {.-\ulns Heurm1 \\ f.:AF) 
pont. ~: 00-Le Cougre8 pnrlc 
nlK:~\ 1~'.r!1'.0~1t:o~ur,e~ni:~n:~: ~; i!~Z!?~~:1l{ : ~:• ;~p;:~~; 
ce que son payi,j ne t,:,rait pas la 6, ll,-Pi.role>1 et muslque 
guerrc :\ au~nno notion il'l'iurope ~:30-Nouv~lles Pres86--Radlo 
nussl longtemp>1 qu'il re8lerait au 6:35-Jackie Hcllnr tenor 
5:00 Airl,r,,aks varMt~s 
5:30-Singlng Lady, enfantln 
5: 45 -Llttle Orphan Annie 
>·15-:",Jary Small, chant 
~,~0-NO'Uvelles Press-Ra.dlo 
6:~.l-.\1arto Co1,~;, baryton 
6:45-·-I.owell Thomas 
7:00-1,o\s Ravel, chant 
7:15- ·•AvcnturPs du <;apt Tim 
7:30-Luru & Abner. com6dlen1 
7:15-Young :'\lew Yorkers 
~: 00- Ire-ne Rich. Oramatlque 
8: 15 Wt,ndell Hall 
8: ~O-Orch. Red Nichols et Ja• 
me$ ::lfolton, tenor 
9:00-A\ l'llarce et sa p;ang 
9:00 Les Pennsylvi.nians et lee 
Soeur~ Laue 
. 0: 00 Symphonie de Clevoland 
11:00-Nouvelle~ 
l 1: 05- Or~h. Royale Fro\1c1 
11: 15-Ink Soot.a. quatuor nbgrt 
Ll::rn-orrh. Emil Coleman 
12:00-Shandor, vlolonlste 
12:~0-~Oreh. Phil Levant. 
pouvolr. 6:Hi-Amerlcan Weekly won 
.===----=----=====aa.......:..._;_;=ccc.l 5:00-Nou~elles Tran~•Radio 
Vente Couvertures 
Endommagees par l'lnondation 
, Conforrnernent aux reglements du Bureau de Sa.nte 
local, les achetenrs doivent steriliser ces couvertures avant 
de s'en servir. 
Ces couvertures ont ete souill8es par l'eau de la ri. 
viilre, ma.is elles ont ete sechees. Elles sont groupees en 
trois classes selon le degre de souillure, et elles sont offter• 
tes a la livre. Poids par couverture variant de 2¼ a 5! lb. 
3Qc~40C 50c la Hm 
5: H-OnlRr, le mystique 
6:30 Avcntures de Jimmy Al 
!en 
5:45--muh <if! Car~nns 
6:00-Oncle 0011 
6:30 . ·rcrry et Te,d 
6:45-Nouvell<>R 
7: 00-Sport.8 par Bill Corum 
i:l~-Lllac Time 




8: 30 --Serenade du Soir, tr/,~ 
mul<lra.1(' 
9: 00-Famill~ P1ci:,i~d et Zeke 
ct Ezra 
9:30-The llusie Box 
10:00----Dramf' de 11lre page 
10:lfi---Grand musical 
En vento ii. la manufacture, sam~di, le 28 marg, ii. Sh. a. m. 11:0l -Xouvcl!M, Arthur Hale 
W. fl, J.lflRE\' CO)IPASY 11: 1 5-0rch. Dick Messner 
20.0ET ;;~"t~;;ON Rue Mill, T.<-wMon !~:~~-g::~:: ;~~kF~t~~~ 
'!., _____ _,_,.., _______ ..., .. , ••-----------------' ___________ , ~-----------------• Jq:3l -Ord,. Di, Marro 
P\CE li 
ANTHONY EDEN ho~u-pirn ,i <lfja appelti l'attf'tl- de J'~Y<'nir. I\ a ""compli a ,., I c:mn:· !'ir,p·tl"'· S. \'. P. ,o)'U :.:en- A la pnrtie de mardi soir Hrnln;; dil'iK~il nn·s le p,<r,!1.on~i<'!' JHHH low, Young, Howe et 11 y {'n a· m,ii11 il elait con•aincu que C'ude ':ln,1 <i• Dald11<ln ,ur l'nc·ri: '"' fr;., put .. k, pl~• rl'·Harr11.uu,1"' f'xp!oj: 1i, ct ditl:s.it 10 jouem·11 d" h•.ttr• · ,. · To.ronto, ks chn,.uomCtrnurn ct a,-oi1· cnlbntC Finui;:,au. Qudqu'uu d'ant~~s j011ne~ (Jui suut au~si am• 10ta!t encore uu Joneur ll"h r-.o• ~-~~~\: ~/:i: ,1~~' lj~::~: "· CPLl~;~:1::~:~i ;~, : tp r~: ;~;:c~~~~:~~~:.~ ;~~;::~if :~;s;~~~:~~;_.e~:~;~!;, ~· ~!: .O~ISL~ ; ~;- ,. ~ ~,·· d~ l:  ~talen t de ~ew I ~:.:1:~~eFi:~:;::l::\~e~.~s~l~;~~n : :i  : : ~~;o ;~~~:11 t:;\~l~~~:;~r:o~:; r;~~:~ br\:~~~~i~}},~:{u:~:G ~ i:~:~ 
f'~i•t •nt leuwnt le~ vucs de sir Jolm f;i•1 Bruins conte quc ,·olite, cela pOIH (juelqu·un a\'aH. "-""roch,\ u,rnl drn lcur ~ouffle. Les Leafs tnpo" compta lt> point ,•ictorleux est dans lcij buts Bi vou~ p,·&t<:"7 l'o. 
F.d " ;:'1'.1,,1~t 81~'.P~:1i1::td~:~~tp~~~e~,1~~~•~ ~::irr: ~1: 1~:dai~~nc~~:~a;!c~:r!~-;~.; :'t~: ~'.~:1:08111:(Js~~~ ,?~:;g 111i:  ~~~~=~!~:1~tt~~~:1{f\a°':e~~i~C::,'~ :t:1;~~-~~1 a:t - ~~~r~~i~e~~i~d~~el~ !1 ~r/1! ; i:. t :;:=~:-;:~~ ce~~ 
~;~~:~ t:~,;;;"·:•11/ :i~ ;ii,:;;;,;;:;:~;;;,,;,,,;;.~ 1111 f::,:·,::~:t:~~~~:;~~u~~;~r~:~t 1,~)•~~: J nc 1;;e_P:i:~t:~µca!,ter;~c~~;::ul~o;; ;~i:i:!1I~.:~eu 1bt ":Ifi::Y~~~ i ;;:, {ii~,~iii~:f ll~: a i~e~i;:~:~; ; ~ :f$ ::.~!oi:~;~~~~~~1~-bu~~i:! i;L$::1:st i:,: ~1~:,~ I:: ~Ii 
L'adolescent ~l P<l" 81,01-tif un 1,en n ms ll s JPMn,~n- , annh ,•~ , poi;nlt toujo~rs l'un a. rautre d. \ Toronto: l'<cllYOY:l n~ Joucur qui Ult mademoiselle Betty Hinchey. I Du,·ldoon des Leafs. fo,i. !<'n ,:pee- de la dernii,1•c campagne, l'nn dcr- quietudes. U'ordina\rc: Rmith e~-
L" '""" rnm,dble '" "" ,,.., "'"'" II ,. .,,.; ,,.,.,; oee oe .,, .,,; cc'""''""' "I "'°"me"" m,,a 11 "' '" ••· , . .,., '"''"" ,,,, eloig•6 des b"" Shoce, ,..,.rn,.m,, ,<lmmim, ''"'"" "" '' ,oto, de """"' ,.,11, , Moot,eol. m"·" """· 
~~i~Jlfa~ c:;; .. ,.:=.,- ~-~::::~~!·~f ~~~i~,l~i~ tmi~,~ ~!~ ~~~ :;~i:i;:E:?i::.::~2 
ln<'PHf' rnajorlt~ de ijC\I eoud\ari- ,.,,.,. "" ,,,.,,,,,,. du IJUelques defaites Ja_prPmmrr ~c~sion. - Et le pre• M Jflf 
1,1,,~, Eden F.e jolgnlt ii la taiMt ont Ct~ des aurprl,e~ ,mer ~ouem· /L SP. faire cu\buter J,~ r!ub de & 50 
!:~~~~~1:\c~t~~~~,l~~;(j~1~1::~):i~~ re~~:-~'. ~ :~:~:~r~~\~~l~~~~i,~~~~;,;~~~~~nr~~~: i ~~~aui::~c~~p~~~~e a_,-- - ~ tli :13 =Ii .. 
,-i.,nx ue Yoir comhi;•u Cs' tenant \V~iland ~ur la glace, 011gu!d sclr:e, L<>wh. Hee ~ ___________ _. 
ii~~~~~eri~:::~J,~~:11~•u,:.~ 11t;iia1;~: ------ -- ------ 18 USBQJ\I STREET· LEWISTON-ME 
mci;t hritauniquc s'est toujom·~ ignc l<' fait que <iepul~ VENEZ NOUS VOIR ! 
•<;-11\\ attirl' 1·rn lu enllur~ fra11- lroiB an~, 1·c ~uureu.- n'll """se de 
~a\~l'. Srs 1wi:ts1s pr<Hflres sont. hri·'tT dv~ rerords et de rorcer 
Raimbaud et Pro.ust. ll (;rril l-ll il n, ft€' rc~u A d'aut;•os nthlde~ a en nlmissl!l' 
r~soi sur le peintn, cewnue. ~t ll soir par Jes eux-rn<:ml!s. On a d'abord vu Bill 
:~!:~t!~ll~':rt ~~:~~l:~S. ;rr~~:j:: ~~€Sil~(':~;:!~~ r:~~t i~ll~-!~!~eP,ll;~i:u~:ll;:~~ 
prit re~t,. touJour~ ouvrrt :Tial,; uue tonk de connal~~f!un 
or,uvres des modcrnus, ~c~ croircnt qu" Cunningham est !e 
n,ncPs s<>nt utianmoin~ anx •• ,·"•···::c,:•····· lt•vl• L•lb. •our•m· ~llr qnl 011 ])0Ut ccmpt<>r 
qus"R <lu .li'.V lie sii,,·le. ~"~ u l"l'l<ltl'laln . J• pllu •ox 1iroclmin>1 Jeux olymµi 
~a,-l'nt ,1ue, d<'i~ qu'il peut ae ren I, L. comm• '!'11"'- On croit qu'il 1wut gagner 
<lrf' lil,re, nv filt-r" qna ,pwil111~s plua tl nt> l• 1,,v(• rnN.r~~-
h<>1,rrs, 11 !lart ru avion pour Pa• ion ch11,r,o• 
ri~. dans lt> plus Rtr\d lncoµ:rilo, ,. la 11•"" Ap,·l'a leur partie de hocks'y a11 
a/in de Jouir di' la cu]tm·e fran• nu ,, n'a f•il Boston Carden nrnrdl Rllir, \es 
dcux ,lqulpe~. \cs nruin~ et \es 
Maple Li,al~, s',smbarqui'rcnt sur 
le lraiu de 11 hr,•11 15 pour Toron-
to 0(1 ils partkiperont ii leur 
dei;xit-m<J part1e ,·0 ~oir. Apparem• 
meut. ils ne perdirent pasd, umi~ on a'<'tonn<, qn'il piocbP a,re~ 
la plus µ:rande ardeur le-s lun-
1;ue~ orientalt>a. ~~n lani,:ufl JHT· 
~a!'H, n ohticnt ia plus haute dh 
linrtion et qn!tte l'l'n1nrsitr' <'ll 
1921. Peu apr,>s sc, ]Jroduit 1·~vfi. urn,rntde sa vio: Hae marle. Sans 
1,1\>connfl.Ttro Joa i::ran<l~ mt!Iit,;3 
)l(\rSOIHHll~ ,l'Eden, ii fant. vo\r 
Ua1,s n\ mar!aµ:0 le point <le d~-
part de ~a carriiare. La flauc,'r, 
..,_,is~ Deatrice B.:wk<'tt. est Ju fill, 
de sir ""n·urd Beckett. Ce baro-
nd. ron~<'n·atP\!r de Yif'ille roch<'. 
une trn\JI~. I!~ sont arr\vtis a Toronto 
de U6heuresh!ersoir. 
Mangez le Bon Pain 
PETER PAN 
En vente che.: tous les EPICIE-RS ou a la 
NOUS APPUOIONS VOTRE VISITE 
PAIN FRAIS TRANCHE .•... 5c-6c 
PAIN FRAIS TRANCHE, 18 oz .... 8c 1 
CHOUX FRAIS. . . . • . . . . . lb 5c 
OEUFS FRAIS . . . . • . . • . doz. We 
TOMATES No. 2 .•..•.. 4 htes 29e 
TOMATES No. 3 .....•. 2 btes 25c 
VIEUX CHOUX. . . • . . . . . . lb 3c 
SEL . • . . . . . . • . . . . 6 btes 25c 
FARINE ....•... sac 24½ lb 77c 
KETCHUP, grosse bout. • . . 2 pour 23c 
CAROTTES FRAICHES. • . . • . lb 6c 
SOUPE AUX TO:MATES ••. 4 btes 25c 
SP AG HE'ITI. . . • . . . . . 3 btes 25c 
BISCUITS AU SODA • . . . bte 2 lb 21c 
ALLUMETTES . . . . . . • . 6 btes 23c 
MARSHMALLOWS FLUFF. bte l lb 19c 
RINSO, gros paq. . . • . . . . 2 pour 39c 
THE SALADA • . • . . . . . ½ lb 32c 
SAUMON ROUGE ...... 2 btes 45c 
MOUTARDE. . . . . . . jarre 1 qte 14c 
BLE-D'INDE JAUNE ..... 3 btes 29c 
est non scuh•mtmt le<lirecteur?,~- , tm,, 
nen,l de la Westmin~tPt' Rank, la 1111(' 
11r~.11d<" ban1m<" au,:lai~<c. le prc-1ni<'.itnh·e du York~hirc Post, q110- Mathias 
Bakery -VIANDEs-
BUTTs LARD • . . . . . . . . . lb 21c 
172 rue lincoin Lldll'11 rhiional Ues plus In~, n:ao'> 
a,l~i,i i·umi pnr~onnl'l (le Rtnnl•·v 
B1h1w!n 
Telephone 2116•111 EPAULE FRAICHE "PENLEY". lb 20c 
,:,:;:·.1::,,::,:;l\===~~=========~====~l!il STEAK SIRLOIN ET RUMP .•. lb 33c 
S , . l F• d S , I GRAISSE PURE . . . . . . . . 2 lb 27c jruu,, J<:rt .. n p011r "",, 
plomatiq1·c. '.\lals er>H 1 1n 
s,..n,\,lent l!np h ii "" ve·1t 
pa~ perdr,: (]P te:,11)s 
Le, <:hi·rn!11 lJtli ]Ill-~( Jla · le P;..:·-
lrrn<nt 1111 ll~rail m;eux _,pr -
/J1·i• i•. 110 flus. 8n 1!121. ii ~,. p,•:·-
to e1nrll<'lin dau lt> di,trirt dr-;>J;•nurnwor <'t ~<:hvm1. Mais stn 
Relles Pntatf'•. llC~k .... EM,· ('!all"l~, holl.r 
Q.,u(ij Frak doz ....... 27_.' Cori,,·,::, h, \oit• .. 
J<'arln<' ii. 110.tl, ·f'rif', ~,i;. lh 7;,,• ►-,.,.,,, '\. Y., J qunrt<• 
i:~~~ .. :l~n:,: 0~~ .. 1:'. 2. j.,i.:. 7.~~ I µ" ,l~~i;.~.ui~JO~l~• f,•.n•:. 
Bl~re forte. 3 hout c!.>,· 
Raurnon roni::c hoTto 
,!r,\ly-0 touteo le, euence~ 
2 holtn~ ..... . 
KilUO. ;_-ro!O boll• . '. 
Poi• him, cu!>'ttt, - (I" 
►- ♦T•~ •ta lard, tr. hh 
Ih.itiu, l bolt~■ 
"hrtni,1,lbo1te-, 
Di•tul\auulait,111. 
PIERRE J. SIMA~D 
COIN DES RUES LISBON ET MAPLE, LEWrn·roli!' 
pecia pour m e emame , BEURRE . . . . . . . • . . . . lb 38c 
_ _ VEALLOAF ........... lbl9c 
Li.r,;·~~-d" 'I l,out. :!.)'' J .'i\\v:-c'~l:,01\~· ;;;:: r EPAULE JAMBON~ ..•.... lb 20c 
Ill(· <I Ind j•mH·, :! ht, l!k ;n,~·v, ["~ta/.,. r,k 2'::'c 
l'i.r, d• ·ro•iur,, :! bt 1:;,• "'""''!. ,.(,t., (,pai~~", lb tic 
rntt !'aYc•s, t IH, ht• :.:,-:,• ,:,>.ik de ho<'Ui, t.c11tlru, lb J!I,• 
L:lit l!lv,11,or,. I 9te1 i;,, '.L ,k h~cM. 2 lb ~.'k 
Sp ;h~H1, :! btrui 1,i<: Slrloin d.'•~n~~~. lh 1:3<' 
,_,,.. u on•~ , I btc-s HIP r.~li r, ditea, lb 1m: 
'n11p·, 'll. 'I'll' n,l,.s, 1,1,, 'k fl.<'itf c:rnck, lh 1-1" 
:,bu:i! au ·.'od•, (frai,;s~ pure, lb H-c 
p 'lllM t lil Hk; ~'-IP~:CIAl,-
"l•l, bolt roud••, ! l)OII[ l:5<'!l\b~l)rOUts 39 g;;~,~1,t;1 o•i1~· I lb :~· 1 l l~ \uw11f ~rnehC e 
~:1~1!i~f::r::~'."•1:Lf:\tc ~ ;;:Ii rtti ;::~.lSCIAlr-
Buu l•J•i• :!."!t:!lbho•11f 39 lil•;i\:o{~~•.,t?'' .. h"tti, '....~t<· i :\: o:;~,~t~~• C 
H 1 In, pa~. '.!.";c i lb H1l·•t1 
Co<10. bt : l'l 1-k \'rw t rtJtir. lh 12<· 
floa, ~•111t••· !)IQ. I lb au,, !"u;,~ d• ''"Ill. lb 18c 
Poudrf' i l:nPr, p:\q. +l o~ B1Ht1 d~ k,rd fr•lelle-1, lb :!-k 
! ))O'IJ :!!lk' A"'lH1't n♦morie. 111 3;k 
l".1<.11 Dla110b.o, ~ hont. 1:,,,:n1t1r11 tu!. t do,. -l!lt' 
.Atrortirotnt ccmrcij.~~~~e; - 1Tv;~ison ~i;~· 
P. Daigle & Fils 
147 RUE LINCOLN 
TII.EfliON~ 1874 LEWISTON 
Nous rvons rccu de nouvE'.l.UX et beaux Ca.dcaux, que nous 
dor:rnns en ecbangc pour OOUPONS, <i_uo vo1.1s recevez 
::ivec cllt~na a:h1.t :'l. ·rrc:-re l!1ll:1,Il.3ill. 
~.;i:::r:ruz::iiii:raa 
Nous donnons les Timbres M:J.rco~te 
- Livra:son iJ•atis <Uurn les d(;UX t·ill:;'.; -
CARBONNEAU & GOSSELIN 





VENTE DE STEAK 
BoeufSale STllAK 29 lb 
lb 19c RUMP c 






- Te!0phone 459-M --
-~ = · Marche du Samedi 
LEBEL & BANNISTER 
2£1 RUE SPRUCE TELEPHONE 2630 
OEUFS FRAIS. . .. doz. We 
BEURRE, Premiere Q,rnlite. . . , lb 37c 
VEAU A ROTIR. . • . . . . lb 25c-28c 
BUTTS FRAICHES . . . . . . . lb 25c 
BOEUF A ROTIR. . . . . • . lb 18c-20c 
BOEUF A BOUILLIR •..... lb 14c 
LARD SALE. . • . . . . . . . . lb 15c 
BOEUF SIRLOIN . • . • . . lb 25c 
~'IOUTON EPAULE •...... lb 19c 
GRAISSE PURE. . . . . . . • . lb 15e 
POIS VERTS. • , . 2 btes 25c 
POMMES No. I . . . . pk 39c 
PATATES. • .. pk a5c 
CATSUP. . 2 bout. 25c 
DATTES. . . •..... 2 lb 23c 
SEL . . . • . . . . . . . • . 2 btes 15c 
EPAULE FUMEE • • • . , . . . lb 21c 
LAIT ~W APO HE. . . 3 btes 25c 
SOUPE AUX POIS . • • bte 19c 
RAISIN • . • . . . • 3 paq. 25c 
11/\abfN·:mn. bont fk .lac .. rani, ~ ht( 
. aumou, 2 btcJ :.:.,,. ~ -vrnTe~ •-·<'ti~ 
Cu:n P:ak;;~. 2 ht(• 1,;,, 'hi\ U1,Lon, l"l<l 
Pa11i,•r cin'. 2 ronl. 1.-;r Coulo!r irafi~ 
PAIS l•'R . .\IS fJ<,.s,., Ut uh fr"is, tltn. 
•\llumeltl'~. 6 htf' Z'.!,· Patnte~, ;,k 
runa B;,,·,:a(l, bl<\ !k ~'i.ve~ au larrl. hrp 
l bo11L S!r~\I 2:k Crab :.teat, ])le 
1 hl<' fa~m,· ran~"kP µ:r.1111 :"ipa1;llcltl. u,·,,r hm;Jc dr 
nu,,-,,, llout. ::i O?.. :!:!,• vrnu,te. 2 ht~·· '.!::.c 
)iguons de M, 1.1~uc~, qte 20c Ecurre, ruix Pf'nnurn, janc :;,;c 
;:[f:f.~~·;~'.:::::i:;:::::" ~;; ~.:~] ~i;f i~f } s'\ "  ~:: 
~~~\\~:·$.~ b:::•·~o. 2 ~~:: T1~,,~~'.'~;·~';.~:;·~'.'e:, 1, .,t·, ·es ~!; 
~"1. 1,01t<> a<· 1,•l~f' . .ial'rP 2 lb :!k 
~;!!{f;t::i;:.:,;: .... ~\! ;;\JH))~):,,,.,.:· ~~ 
O,scmt~ t.n l:1H ou rn~n, IOii:;nona .-er(H. paq. ,;,, 
f~[;~i:;,,:~\ \::: 3 bt~s c-t~. ~~~~~ti~~·a;fl~~'. lb 2iK'•:!ilr-~~~ 
E;:t~if'.fr.7}:~~f\a~-~;.~· ~~~: ~ ;;:;~ ri:·::1:\ ~Q. ~~  
?onrlrs':,. lnver1 6 paq. 1:,,,
1
-r.:paulA fnm{1 d<.'sos~{e, lh 2Sc 
~~r:ff_~~i\il,i~!tc, 1000 reuill;:: ~,:~~11~ ~.~•a~t_l\!/' !;~ 
~lr,nche, ct'<'cou~:mon 11<' 101romnrgnriur,, lb :!lk: 
Bo11,1 !:lalals, Jll~<'• a::,• :no,.nr A brrni11ir, \h 10,· 
MATHIAS GAGNON 
412 RUE LISBON, LEWISTON 
TELS., ~24 - 225 
Endive, Esca.rc!e, Scallions, pimcnts verts, fi:ves nrte3 
pois verts, leek, br~c?ali, radis, betteraves en paquets, ca: 
rottcs en paquets, enmards, chou.fleur, pommes winesap. 
SIROP D'ERABI,E NOUVEAU DE1936, qte 69c 
AUTRE RABAIS 
Sur les Prix de la Viande 
Gigots Agneau 21c 
ET LONGES PRINTEMPS 
Agneau de Printemps Avants 
ROSBIF 
1:01,:rl·' f1111tn1,.1,,, hnutP qunHtC, ,,rol'•i• 
ce pour R-Oti,., (t>Ol·IIU•f•·u ,OIi IOUl· 
llf'IIU), ,\ l>ouillfr Ct bon~ ~tea l, ... J le I» llv,·f' ~I YOUS !'  '"''"'kZ JO lb OU plu~. 
17C 
t,'t•aich('ltlCllt Hamburg th 12½c 





X.\'lll•-'\·Ol-l!ltl AT LAIT 
'/EAU VERITABLE POITRINE 
"!I.ft IBOEUF 









lb 22c jiJ:~~::'·29t: 
Hamburg Pore lb 
JAMBONS ~;R~~; 2,lc 
6 u. 13 livres i iii::,20 LLLSJ :W:~ VENTE DU MATIN JUSQU'A 12 30 Nous garant1~son<; tous nos St~akn I S!;~;~~f ~~ ;~E RUMP 
~WWWNGk Ir'~'""' 
3:EURRE DE CREZ4ERIE :.1 )b 65·~ 
;i~~~~: )lrlV\'O.➔~ lb ::'.'1ic I~';t~rVi'1 ,, lb:.:~ 
Nouve! 1'.es Carottes, lb 5c Nouvelles Betterav(;s, I') i> 
llRAISES .. . 2 boites 35t 
ORANGES SUNKIST . . 2 lloz 45c 
ff'ERt:HG- I FR:AT<'H"E~ 
LAITUE 2 pour 16c I ASPFRGES, i;aqnet 19:; 
Con-combres frais, piece 10c Mou:ta.rde, jarr~ 4t~tr 25c 
SSP ::!acs a The 25 pour Zfo Creme 2 :::1rtoc!l 26:: 
SUCRE 10 lb 49c 
OIGN'ONS Pohsseur d'Argenteri: 9 lo 25c\''·'".
011 
·,,',-'_' '-"'.,.·o_, _____________ J;,3.IT/l, };Ir. 
Chocolate Marshmallow Cookies . . 2 lb 29c 










LE ,lESSA(;F:R , LEWTS'l~)N, MXI ;,n:, Vl<:KllTlEllT, 27 MAHR 193G PAGE 
PARAD SPORTIVE DU MESSAGER 
£ddie Shore lait perdre son club hier • so1r 
J, DULAC ET FILS 
3~1 R.UI: LISBON TOl~ph~ 1708 
PAGE 8 
Bargains en lmmeubles 
Nous avons en vente un nombre de maisons d'un, denx, 
trois ou quatre logement s a Lewiston et Auburn , offe rtes 
fl. prix-barg ain9. Term es ar ranges pour pers onnes r ecom-
mandables. 
S'adresser a J .-H. Reny, 192, rue Pine , L~wiston , Maine 
LE ~IBSS.AGF.R, LE\VI STO~, ~fAl XR, YE"\DlU~DJ, 27 M,\HR JD36 
Le Questionnaire Soumis 
Costumes! 
A vec Abondance de • 
Valeur 
$10.,s 
l'cut-NrP vous attendie z-vous 
u,, pa\'er du~ A dh: dollars de 
llhrn non,· vot1'" to!lf\tto:, do PA-
<Jlle~. Vuus ~cn,z .-;mlH'~ <:,-, 
trnu,·n tcs cvstlltn{)!I H <'<\S 
:llllllkllU:< <le ,ity](!S ,:\ltigautr, 
lnd!vl<hH'I~ - r!<'h <'~ l i~8US -
taille ample--quelques-u u s en 
:roi~ pl/•<•<'~ - ;\ ~eulenw nt 
>t0.9:.. PolnL-< 12 a 52 
l)'nutr;•-.l!( ;. fl,'ii't$!l !).')0 
j Chapeaux 
DE PAQUES 
I.I C l' J.I S 1-:l ,F.r. \\" ' r ;\1\-
(U SI\' DE f' ll:\l'J.:Al'X 1)1.: 
L.-\ n,Qrn:,n: A\' 1-:\"u-: 
d" N<'w York n'excelle Pill! 
chuf r,hahge deij ),luuv('>n. x 
C'hu1waux cle P/1.ques mon-
tre'I a11 ~T,\ H, eette 1111•,lr-
1,..malnc. U,•llc<'ntnines etc1c·, 
l'<cntaiue11 d~ cr/latio 1rn /Ill'· 
r-:ant<'P, HO;i\'f'l\cs, Jndi vld u• 
Piles. Tout••~ le. entrem, d r 
t,1t<·, tOU'I ]f'S mat~rin llx, 
toutec le~ rou luur$. 
$1 $1.49 $1.85 
$2.48 $2.95 et plus 
*STA R 
AnrHUR STECKINO 
Nous ser vons les MET S pour 
Banquets, 11-Iaria.:;cs et Pr:.r'i 
privCs c!ans no!re 
SALLE A MANGER 
-PRIV 1':E-






S t y k ~ fl ~i:-an t s 1,o ur la demoi-
~c-l h• m od('1' 1><', ltl l' nl M 1>010' h•'I 
' llOl"IS, r t 1101·1 gl' n i' r n l au tl•·· 
h•~r ~. 
PARIS DIT- PECKrs 
Chapeaux de Paille 
A vec Voiles, Fleurs, Ailes 
Un jardin de fleurs de Fa~ons ii. la SUNER HAT SHOP 
$1.98 
l'-our 1,. 11.:ifon:;e de ·votre !eminitG contrc l.w att:HJUPR des. 
Homburgs. hommasses et df'~ mrnotif'rs. servt>z.vow~ <ll' vo 
tre armr la plns mort.t"Jle- les pn illt's !nisantes et lrs fleur~. 
I l u'y a j a u, al~ e u une fa~on p lus a ttr ayaote quo ce~ chapeaux 
garnis de rteurs, av ,•c leur~ pcns<oes, oci ll et~, for,:;<'t-me-nou et 
!es ,:;aies neur,, des champs. Fl eurs partont et en ton~ lieux . 
JI u'y a pa~ de meille11rc cure pour votro m(!lancolle d'hlvcr que 
des jolles fleurs sur ,·otre chapeau . 
PORTER DE NOUVELLES ROBES EN COULEURS RUSTIQUES? 
BLEUES? NUANCESESPAGNOLE S? 
Nous sommes pr 8ts a les rendre 
plus belles avec 
Bas de Soie 
BUDGET 
2 Paires $1.50 
mel!lcur has quc nous co11na!sstona a ce prix. Epro u v~ da□a 
!~bora toll·c,!, e,t 11.r,prou v~. Eprouve et aoprou\·6 par des mil-
d!' tc mm eH du Maine. 
, ·01c1 Lto:S 1\"0"l'\']~LLES coc u •mltR 
TOA STY , trni;:-" cn aoleille pour porter an,c robe de i,olrt\e on 
aVBC bci~e 
ct ·1, ·Hi:,;, noun1llc nuante chaudron, trh eteganlc avec C08lu-
me~ gris . 
MI ST Y, belge neutrc, pHfalt avec mar in e . 
l' :\GO, hd i;-" br u n pour porter nvcc tons hruns on rou lll e. 
MAllL\IBA , brnn na t1,n,t pour porter ave c bleus plus cl u.i!•,i, 
M .\.IH:\'F. , nouvell!' ,•ouleur, correct de ra~on avec grit< ou ma-
ENCORE EN MARCHE NOTRE VENTE ANNUELLE DE P RINTEMPS 
D' Articles de Maison 
SAVONS 
RI NSO, gro~ pu(J. 3 pour 57c CAisse tk ~, $4.50 
LUX FLAKES. itt·. pa11. 2 pour 43c Caisse de 20, $4.10 
SAVON LIF EBUOY 12 pour 7 0c 
IVORY SNOW 4 pour 5 0c Caist;c tie 24 $2.85 
SAVON STAR 10 pour 39c Cu i~sc de 80. $3. 1 0 
~~~:~
11;-~i,~·;:: l~~ ~~~~"~:111~1.;""J~ ~:~~:~e;:Yat~e:v8~  ~r;~,=~si~: 
PAPU:K TOTT,f]'f'fg W.\LDOlU<' . 
P,\P!IoJH TOIi.JETTE SCOT 'l'ISSUE . 
. 12 pour 60c 
. 6 pour 50c 
Paniers a Linge Whitney 
Prix regulier 
$4.98 $3.98 
Wh it ney , prix regulier 
$-:l.98. elClgant et co ulcur f! mo-
dcrucs convcnant a votre d1am br e de 
h;i.in. ( 'ouw•rclf's pyroxylin. 
MIROIRS ENCADRt S 
Ordi-nafrt,mt,nt a prlx plus 
hauts . Verre clair . cadre,, 
dores. Ronds, ohh.ings on 
ovules. Tiien tin!~ 
$1 
Couvertnr es de Table 
Lintcx 
F.1!\gantes, \avables, nou,-




. ~:l'~~:;: YCl'I s I .. o9 
• H Qtes Houllloirr A the 
• ~ Piilces set chaudrow, 
• J} Qtca Boulllo!re A rh 
• 2 Qtes n,rnillo!rc 11. rl7. 
• 4 Qtes Chau<lron cou,·ert 
• 6 Qtes Chaudron r.011vcrt 
• 8 Qtes Saucepot couv~rt 
• 2 QtP$ .Percolateur 





Beaucoup de modf! les de N:l> 
rob eio snnt fail.,; avcc tu11sus 
trou,•es ordlnalrement seu-
kmcnt sur dea robu~ de 
$ 2.98. :,J'oiez !cs marque.:,. 
Chu.<'unc est tout a fail nou-
velle. Rllns man ch,.~. man-
che 11 cape, nu mand1 c11 ronr-
te s. lmprime s e t cou leur 
unlcs 
* Tfoh1·ite-
* ~clly Don 
* Barrnon 
Et aute .. s 
• Shantunge coton 
• Crash imp1·ime 
• Cotom, .. a,-.~ <'Ord(le s 
• Rroa dc lotl.t~ Tuilurite 







N 'OUBLIEZ PAS que lorsque vous etes pre t a acheter un jonc de rnari age ou un an. 
neau de fianqa.illes, que vous fa.ite1 , sans 
le moindre doute, une dllpense pour toute la vie .... 
C'est pourquoi il est prud ent pour vous de vom 
informer, d'aller dans les magasins et de compa-
rer notre assortimen t de dia.mants a tout autr !!. 
Pourquoi payer $100 pour un anneau de fian-
c;a.illes, alors que vous obtenez un anneau de la 
meroe q_ualite pour $ 5 0 chez Hamel? De nou-
veau, nous disons: Informe z.vOU3 avant d'acheter. 
Celn. vous paiera de gros dividend es ! 
$15 ju sq u'a $ 500 
R~Hamel 
LEWISTON 
Montre Elgin Gratis 
Examinez nos Vitrines Pour 
Details Complets 
LOXDRt;;,;, ~(U.P.>--- "La tem-
rnP aux cockt&lls nu aux Sherry& 
est U!le menace pour l'fgllae", d<l--
clarn le Hev Preder!ck Ro'll-·land 
Dawson de Rursledon Hampshire, 
dans lln mesaage d'adieu dana sa 
publ!catlon de parolase, recem-
ment. 
F l NDLA Y, o:-=..(U.P.)- !}an 
cternler quatre v~1.Man11 de la 
Guerre Clvlle assi3taicJJ t IL un ban-
quet en lour honnenr. Cetle ann6e, 
!I en restalt seulcmcnt un pour 
assister au banquet annuel, Joh n 
Hart. 
BELLINGHAM. MASS. --(U. PJ 
-Lorsqu'll cr~.llsalt pour de l 'ea u 
sur lea rivea d u lac Sam!11h prl!s 
d 'lci, ~"rank Sugelder tut to u t e-
mnn~ quand II frappa 1111 puit8 de 
gaz nature!. 
T OLF,00 0, -(U.P.)- "C''-'Bt le 
tHmp~ de c6der ma place ll un plus 
j,iun" horn me," lilt Henry Schll n g. 
mao, 87 ans, r P-cemment loreq u 'll 
Ke rellra comme president de la, 
Home Ouildlni:: and Sa.1•ini::~ Co. 
Sun !IU<'.<'.fisseur e8t George E . 
Myers, :!.11€> de 84 ans 
OltEOOr-.· c~ Ore. -( U.P.)~ 
Le Comt~ Clack a ma6 aura uno 
femme pour sh~rlf si Mme Alta 
1f. Gr1gga proprietalrP locale d'un 
restaurant, e~t eJue. Elle a r6 -
i:emment enrel(istri! ees docu-







:\"o u·"·a u m odcl o, sen..,, tloun <'I. 
Pl'i .'< Ctonna n t. 'l'ru lt$ f"I-<Juali -
j {l Hoo1•er. 'l\ilf pl10n e-l. J>OUJ' e~ -
"81 ;, l,i nutlso n . 
LEWISTON MAYTAG 
STORE 
15 7, l 'UI' Lisbon 'l'fl. 150.; 
St ation de l'l<'rvfr<' An tot' l!iee 
ll oo n ,r 
LE MESSAGER 
TJI.UX ll'JlBONNEMENT 
Par b JIO•U, •o debon de l& No11velle-Au11et•rre 
UN AN . . U.00 
Ll.t tc d' • boiwem!lllt.s ddtff tou l• S moll 
Membre de la United Prt =" -- --
L' Actualite 
L<' t-{f.11att'11r \Yilliam E. Roral1 \'irnt d'ou-
vl'ir r,:,,l\rmr11t ,a eampagne pour la 11omina-
tion r?pnblicuitu• pour prfsideut et pour Ir~ 
!l!•ll•!!ut's tlP !'Ohio. 
::;1.1u disco111·s ll H,~ pronoucP il Yow1!!stown 
(l:rn,; mi Etat situl· ,;ur lu limite de !'Est indu~-
ll'it•l i•t de l'Ou<"-;t af,'ricol('. 
l.ie "''11ut<.-ur a rxprim~ '>Oll opiuiuu sur ]ell 
1p1rstions !es pill'> important e~. 11 a £uit co11-
11uitrc ,;011 attitude au ~ujet de la mom1aic et 
,!l'rlarP 11u'il ,~tait parti~;:m d\m dollar s1ahili-
~,, Pt oppo,_,: ii. l'infhition. 
1I. norah trouve qur k goun·1'"l1emcnt 
TIIX!' 11' pcupl!• d'unf' fa,;:011 !'Xaµ-6r0c et que le 
prnhll'me des imp0b C'>t le plu~ imporlant (p1i 
~l' pr,;st>11k a11 pay~ aujounl'hui; eu onti-e. se-
hm lui. k g-n~pillage doif etre arret~ et la bu-
l"!'il\!Nafit> ,'-!iminl·c. 
JI snulP,·a <lans son di<;l!Ouio;;. l'eJJthou<;itls-
me de l'a11di1oire lor.'Kj_u'il eritiqua les person-
11111(<'-s politique~ 1·<•puhlicai11~ important,; de 
l'Ol1io rp1i Youdraient c011trOle1· la eonvt'11tinn 
nn•e l!ll tan1liclat "fib; favori''. eomme M. Ro-
hPrt A. Taft. fil< d<" !'1u1('ien prfside11t. 
Lt> ~hrn.teu1· d!' )'Idaho aceu~ ~l-,,; rivam: 
de tuuduire 1111!' ''campaµ-11(' df' haiuc" coutre 
Jui part~' •1u'il ('St oppose ;l lu propo~ition d<· 
Joi ('ontre le ly11cl1a~e pour d1•<; motih pure-
nwnt -c<n1~titntionnch 
.\1. Borah pr!!tt"nd ctn• i11tt•t·rssl' gmu<l\'-
nwnt au <;Utti•s du p:nti ri;\publicain. 
}!. Willium ·w\'i1·, -qui prheuta M. Borah 
ii. l'as~isla!lct>. <lit quc le ~enateur Hait )f' 
"champio11 1111 peup!e" et oppoo,! aux auh·cs 
r•andidats appu,v\·s p11r Jes ''intCr<:ts''. 
Lt'- ~Pnateur de l'Jdaho a continue alot-s sa 
t•ampu:.rne clan., !'Illinois et 11\·t>rti les dirigeants 
tin parti r{•puhlicain qu'il i;e retirPrait df' la lut-
t<" politique si ci•rt11ins groupements Jictaient 
Ja 11omination rl·1rnblicai1w \'t formulaient 1<" 
proµ-ranm1e- repnblicain i"t la convention de 
('[p\·elaml. 
)1. Boruh affirm!' qn'un g:raud uombre 
11'AmPri('ains ont co,;s~ de sontenir le parti 
puree 4 u'ils ne po1n·ait"nt plus \·oir enlever au 
peuplc IP-. questions 110lifa1ucs eR.<;entie\les. Si 
h· parti ei.t tri'·:s bus actnellement. dit-il. cc n'est 
,,as II' 1·{•publieai11 mo_veu qui I'll est cau.-;c, m&is 
qmlqurs in1li\'iduulit<.'·s trop !lPvoures ll rle 
::,:r·1,-. "irt .-,:·i>h" <p1i ~acrificnt le pa1·ti ll leur 
a,·iditP. 
Le ~••1rntf'ur fail 11pJiel n11x Plecte11r~ iw],i. 
]'f-'ml1mh Pl aux progrt'l>i.istPi, qui ont abamlon-
n,: l!• pHr1i rPpublicuin en Hl:l2 e-n fanmr de Jf. 
Hoo,cv(•lt. 
II adme: qu'lm n.s~rz !!rand uombl"P dP mc-
Slll"t'S pri~('s µur J'admiHistration actudl<-' sont 
ht•t1Mlciiiires i\ la crbc l•cnnomique. II eombat-
fl'a t1•1w11<lau! J;>s l'uutrs (k l'a<lmiuistration: 
«in~i ii est oppns,: ii !'attitude du g-ouYernement 
ii l'Pgard de la ('0J1sfitution et A su politiqt1e 
agricole. 
T.a Coustituliou u'c-st pas sr11lement la ~an-
wg-urd.r de l'im\ividu, mais ellt' est aussi \.a pro-
lf>etion dt• la propri{,1? et de~ droits de I'hom-
La f'unl,titulion pt'rmet de voter toutes Jc~ 
me,;nrl's ll·id,-,lative~ nbecssuirc~ pour reml?dier 
a11x tronbk•.~ l'conomiqur-s actncli.. Le p('nple- a 
IP droit de l'amPmler. mllis 11011 le penple di' 
"·ashing-ton. e'('<;f-1\-dire ll'S politiciens. Bn l'P r1ui concerne le- probli'>me agricole, 
. \L B(Jruh d('t11111ule an parti rfpublicain d'Ma-
borer de,-, Joi,; pla<·1111t l'agric11ltnre sur m1 
pie-d rl't'µ-alite an>c l'industrie. Tl est e-n fuvenr 
rl'uur politique payunt l'a~ricul1Pm· pour ~a 
p1·ndul·ti(J11 e1 non pour la reduction de se-s r,i-
coltc~: ii 1·ecommanrlp f'nfin la protpetion rle~ 
lll/lJ'('h(,;; a1?ricnk,; lotaux. 
l,li \IJ•:~K.\JlbR, LB\\'lR'J.'ON, \ Al KK YE~lJHEl)I, n ,r:.m.; J!J;lG 
houi,_n·oi.«, J<',, Huns. barburPs qui ont !l~nht(· 
d'.Euro1.1e 11,·ant de s'Hablir sur Jes ri,,rs du 
Danubr f't de- la 'l'heiss. T,e-s hommah'l.'S tlf'i 
-nounimx mai·it•s sont al!l';; au Oit'u-)-;oleil. Et 
J'Oll n'a pas oubli{• que !es Kazi'!. en .\lJf'ma!i(nf', 
0111 dierrht' fl ressu,,;cih'r lei; o.:ultes pafon,; de,,; 
(:j(',rmains du tt'mp~ <le Tacite. !,es civilisee~ 
Sl' barb-arisent pendant que ]es barbares st- ci-
vilisent. 
D'1111 Prhangf' rln ('airndu: 
Le,; ,\mh-icains ont le µollt d% stati.o.li-
qne,; . .Acc11e-illon,; dou-c i,/lm sonrci!Jer le r:, . 
snltal de- leur~ etudt'~ qwu1t ii l'iigP clM loeo-
n10ti1·es. 
La dui·{·r mo~·e11t1(' d'une- locomotiH "mud(' 
in l".S..A."' e~t de ,·iugt a11~ ('\ rlemi. 
('pl]p q11i a fourni. au C0lll"~ de -sa trPpi-
(\antc cxish-ncr. ll' pareonrs lt> plus long. 1•s1 
mie machinr du Far -\YP~t, totalisant 100.000 
plus :;-1~~\ 111~1:~·i:;~ ;1:1:1•;~~t:~4~~:iig;1;~; 1;rla~: mille;fai~ 111 <l~ycnne est llllC ~\'ptuagh111irf'. 
e,;t pr,~Vll p,1111· la prochnin!' RJ\Jl(•e fii;eulr. ~!~:e~l\'ct:1~1~::~~:~t:T 1;:~1;~t r::1rij~~mf'~\1\i~~ei1:1 :~; 
~1:1:i:o:.\~~l:~/t:~~::: <\~\\:I~~ ~len s q_u'on ait ja- ,pPdHeulaire ! 
membr!' <111 C'ong-r,~~ d(' nommer cim 1 j<"unes ,\u lf'n<)ema111 rlf' la Oafa1lle ,<l~s I'yram1-
L11 propo';ition de loi ))('rmettra it chaqn" I •. " " : . 
µ"('ll-~ par n11 ii ]',\(•adt'mie nuYalp an Jien d:> t\c'; nn admirable sabre• f111 <lomw. a Bonapar-
(ruatr.•, eomml' et>la u lieu maint!'nant. 11 en rC- II'_ p~r ](' ehpf d~s _mnmt"luk,; en si~ue ~e s?n 
snltera uue augmentutiou an11ttP1le di' .':iOO of- m1~~1011. et le- gt"neral-en -ehPf de l armce d 0-
lkiers ri1•11t le p-0rt11. avt>c· .,a mouturr primitiYe, a Ju 
T,~ 11011,·.<"lle Joi comport!' aussi J'auµ-m('nta-1 bataille du ::\fo11t-'1'11ab?r. R<'wmu, r11 F:anc('. 
tion di•s i•fT!•ctifs de m11rin~ de 87 500 A HIO 000 Bonaparte commaude ti JJoutet, 1 armur1Pr dP 
it partli· du Ji-r jui!lct proehaiu. · ' Ill 1fanufaeture de Yersail!es. '.ll~e _monturr 
t·ne sommc de '.W millions dP dollars e«t pour 111 litm(' de Mourad bey, (jtu eta1t un da-
pr,>n1e pour l"I! construction de 333 nouveaux ma~ oriental ancirn 1'une rare PxN'u}ion: 
1t1"iom, <"I un total d'environ 182 million~ dP }lontur!' Pt garn1tures fureut ex!'cult-P;; ru 
dollars ponr la ~onslruction de bRtiments tle 01· fin par lr eJlf'hrl' armurit'r. LP pommeau of-
;!HPl"!"t•. dont 14 millions ponr 12 destroyers et fre \Ill(' Wt1· de sphynx; la poi!l"nee de nacre 
!i ~om;-mariu,;. est filet<!c d'or. 
Xapol\'on. lors <le~ adieux de J<'ontaiu('-
Grains de Sel et Glanures ~i~~~~l~;1~t·~1;\:t:~~:1t:1~; «ahrf' 11:ll m11r?rhal 
Drpnib Jes illo1tdations, le,; mt'nnisirn,. !es 
1·\1arpr11tif'rs. lf's ma,::on'l. If'~ plombicrs. Jes fer-
bl:iuticl'~ Pt lt',; 1wintre'l 0111 pl11s dP travail 
']n'il'I n'rn vf'u]l'11!. 
r·u :i.<-.tronome uoit que ks )Iartiens ont 
(kux t,~11'-,; sur lenr~ +·panlP,-;. Rien d'Ho)1llllllt it 
c!'la. ll en e~t tie m/lme <l'1111 ta:< (l'automobili-,;-
t,," doiit l"on voit k-~ muehille/i arr/lt<!c,; l'{·li• Jp 
]Olli? de~ rontt>~. 
de 
YNll.'1!{'S 1'l'mi11i11t•, 
rlf' \'Pg]i,-;r ,;an~ 
-C"e;t 11' Ht.bre de )lournd be.\· que j'ai 
'Porte a la bafaille <l11 Mont-Thabor; conservcz-
Jc en -;ou\"euir de 1~1oi cl demon alTPc1ion po11r 
YOUS 
La prinet·sse JJoueompa;.-ni et )1. Pierrt' 
)J l•rillon. drnnus JIO:<~esHf'llr~ de cet iueompa-
J"Hble soun•nii· d'a1·t et d'hi;;toire. 1·iN1nent d'Pn 
fair(' dou au mn"{·e de la }falmaison. 
Inon<latio11s. 'l'oute la province de Cork <!~t 
sous )'rnu. Lf's 1 ro11p;>:rnx rlr PH ont Ptt' .~ur-
pris <.hui<; IP» l'lables et no_vl'~. Pat i11!Prrol!e lf's 
premiers <:.at1Yt'te11rs qui vicnnent en barque 11' 
f'ltt•r,·li~r ,w1·t-oeh,: au ioit <lP <:.-a tcrme: 
- "l£t h•,; brebis d,. ,fikr/ 
- .. - • 1 =:;~~)·;·:'ke1:t::-:!~ ,l'O'Bricn ~ 
Ji n'r~t pas rn;eessai1•e cL1l.ler l'll 1\friq11r I ''Xnyl',., ,•11t>0l"\'. 
e-n Polyn!•fiil' pour relrouvcr le pag-ani~nw. :-;01111ir tl1• ~01d;iw•mf'11t: 
,i,•n1 d!' (•P!(•hrer llll mariage e11 Hong-rie - "Allc;ns!"' tlit l',,t. .. (nw·.iit pn t'1•tr(' pln,; 
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"LA CHARMEUSE D'HOMMES" 
=PAR= 




... Je vou6 aime, c'est pour tou- ouve.rt ... Ah: la vle!lle gueuse! -Tu vois.. -Que de chai:::r!ns je 1·11.!s vou~ I mademoi~el!e esl arriv6e ct lut a • -Oui. La ~enaute Malt venue condui-
jours Mon malheur ~alt de A'.h' let1 ml!!erables' Je me vcn Et le plus tot aera le ·meil- causer! parltl. Oh! PM lnngtemps! ---Quand dou,? r,, jusqu·a la i:::are sa Jeune mai-
-----.Souient7 Vons m aimez done ,ouij perdre ... Je vous disputcrui geral dB vous tous. ct Quant A h1I, Je11r. ~Qnc de bonhcur si vou~ m'al- ; Dcnx mot~ h. pcinc, ot j'E!tais Ii, Tout a l'heure. tr<'l'<,e. 
;;tt:·,:~·:,ii:";.":~:";'::::: t:~;;\;~:~:.::::,';::'l~:"~: : ii~f~1:ft~;}f:~iifij;~; ~fi~: .;;. = ?{:ll~':i;:~! ~'.;::,':t:~ ::.:~~~~;I:::~~; ;;; • ::;,: : ,} '. ! ; ,",  "!".  1 "'.':i~!~:E:::: \.~'.;\:•::::' ;~~~~:]lf1 jig,:.:::~::.i 
-~:r:1:~r: 0~:~e!l~e~~~n,~;~ru?e. en!~/~us:~!~~est~~te (rE!missants :::;t: puia ,.,l!s demau<la <louce- ~: :~::~el~;7,e~,o~: ;::-~rri~:; r1<~n;~ai~:~ci~ 1• on cutend!t du i.!_'·!~!;i~/!1~1:l;:i::- 1:\~!l::ittif. HoI~e~:u;:~d:i:~:,:a:~,,-, . .,ndlt. ta~'.\fcr e i, ,m g.;,;el"ine, qni ajou-
-J., sal.s pourquoi 11 vou,s elol- Et severine, le coeur battant. -:\tail;, p0nrquol, p~re, ne vou- It tout, .situ ,·eux t-4:outcr mes CO'l· bruit dan.s !'appartement. -ll faul !(' ra1rc 1iartlr. dH · J..es deux fl-mmes 111arlnlenr . -Pais-je 1Hr<1 hr.ureuse en,·o~,;? 
gne. . ~ Joulssait de ce 'llonheur iuoul lez-vous pru; qno ce jeune homme sells, m'oMtr. Parle~! flt •i'vemen_t Severino, el!e. penfant ~uf' \lon~icur est d'.autre {hose, ewmblant pr~o t..-,u- e:11 pnrnlisa!t toute triste. Ello 
-~~~;~u:~.fi°~1:· -v~;,t pas qua ~u::1~11rf~re;t•!~~ed::;r::v~!r 1::~ m•~~~ri:1~~~;i~;ei~p::1~~~~s:.~: trl~1:e::e S~~~e1~~~~ '~~~: ~o;o~~ ~~ire j~o:;:lt .. '"~'~':t je MIA m~~i/!~hl::t~aleth ebereher des ~;~~;::~uement de~ prevarat1f· 1 n'arnlt pa~;:::~::~~~ la gar<1, 
je vo:r :.;:r]:~ej?e. ie Jui ai Mt. . · ::; 1:~t;~;1~~:~~ f!:i 1l~~\~:· ~~ po~£:~~:: :::i:tne / 1:: 1: P.::1:~  ~li~;::-! 111: 8:~e t~~o::~!::::tt::: :~;~;~;i:f~~:,}~~~::~(;~r:::: mallel~· " st nartl, flt S~mlne. 1 ~~t:rt~,:ni:¥f ~t. i;:c;~;~e~i~eue~ I Enwuragez nos Armo11<"Ct1rs ~~n~~~:::1~~~e1~~ ~n"!~r~el~~~:.'·~~~~~ rat~~~~r~~/erv,rnte qui aceou- mo~~~~l~~ga,·a. ~~~~1~/~!~!. '.\lc•~"'st 1:1:r~!ti~i~~;: llH~~~ .. i~~,u:/1~1~;1flance! - -l,o jcu~1;1-~~? c qu ta en uenos-A;rea. 
chant drs yeux vos regards, com- -Monsieur, voll/1. monsieur! --On ne pf>nt pas m'6pouser? ment ,;\•passer ... Je vais tout Prancl!<, f't /J. blcnttit! £::4_ , . ,, Q d' fJ W£ 
~:/;e~,:~:,g~;~t t~;~;\uj~on;~a~ s1c!!l.\~~~qc:1,t ~~.~~~:t~/u~-~~ ii le ~~~i .. pu!sque tu me f<)l'Cf>ll fa\r: ::t~:~~: :~u~:1~;'.,p:;:~ le pie~~ i~/o;~:-~;~lit ~:s pi~~:rt: ctua rte uotr renne par -enys Ortman 
~; ~'.e v~~~v~~t pa;::,s·~i:.;. 1~~-~~1;~r-. <lir;e:;~~!ta!~· Francis s'E!talent je~eE}):,u;?uus°';orie"~:: 0:1vc'.a vln1~1~~e ;.~~l"fJYa.. :i:e~;:~ v:7;'~1me~e~~:~fntc de 
Un oei\ molns soup~onneux que le regardA,. la premiere p:lle comwe - 1-'ar<"e q_uc lor,,,qu'il saura qui Put,; II s"l'>lo!gna. pa~"a rlanll Quam! le Jeune homme Cut ,;or-
slen P.n e(H Cte frappL · la mort, le sr.con<l l'atr r~$Olu. tu es. ee jeuno ,hommt' tc fnlra. une autre •tti/)ce. ti. f'll<' tom-ha ii genoux et ten-
--_."\!als ponr.quol. lnterrogea la - Je suia perdue! murmura la -Et que suis-je <lone? Alora SE!ver!ne. lea Jam\J<,,s trcm- J.ant Jes mains n,r,. ln poru, par 
Jrune fille, ne \C'ut-il pas qne vous jcnnc flllc. -'l'u eR ma ftlle ... la fll\p d'un blautes le cocnr mort ulla au pl,.- la.quclle ii venait de disl)araHrr 
:.;~l~}i:rlli1t(1~~:::.: : ~:~~:~~~~~'.\!tI;~~{i~:'.'. f (~ ir,{;:t i;~ t? :i  : ~ I ~~ ;i~~ ;;;;_:,::; ,::· :~If.;(; :~'.~~~;:'.(~;~,t:: 
tout mon honJieur serait d('! vlvr\! vorte d'un pr-tlt ~ablnet. content<' <maintena11L? Jp, ne vou- 1-'aree que je ue puls plus clle. uuelle ulerte! 
~g~]1!f ~~:'. i&~~l~i :1@~if ·:: '.If :f ;; :.;};t~:~ .. 
~ ent<'n'1re. . . ten<lre la. clef -grineer dan~ \u .. er- Toutes leur.s esp~rancf>~. tout que je vaia eesser de- peusn it ·-C est mo, Qlli 1111 a1 d1t.. . I 
L"amour c1111 <!ou,·a,t en <'UX de- rure de la porte d'entrE!e. lcur bonheur 6talent an~autis.. vou,i eel!ser de vous aim,.,r? Vou,; En ,·oi\il. une fn.ntal~l<1'. .l'al 
pule Q.u'ils s·aper.-.cn1.ienl d'un" Francis obflt. Robert la vlt. ne ~c connat.,scz pas le v~us ai- · rru qu'il allail in"exterminer ... 
~:~
6
~r!oau~'a.u::~· Ant;av%~ 1:n~!f; ~11.e~~~~et~:';~tit salon s'ouvrit. ~Qeu•1:.~~~::;~uv~;Rt;~~~,:es mal? ~o:srl~: 1!0 ~afi:~~rei:::uis que 'l<' J1:~,t ~a1~:r~~-.-~u~~~~~.u•·a~:~/e 1;~·: 
qu'ir. ijC do!vclopper, s eta,t epanon1 et Robert Vandamme faisait son 11 sonna ~ t,iur de hnus. -Cher ami' }'onx enrag~,s. des yeux qui lttl 
~<1u\ti;:~u:o:'~~~~o~~:.hel'.e Uei.r entr~. · XXXVI i~1e6~;~·~= ~~.m~:;ir <'n vnyant ,.0:;~~-~! ~~:~rlboe::~:i• ~<1~~i'1~:: ~o~:;•:tot/:1~~11~" 1,!~rr!C!c. 
toi~lo~er~r a~:O~!'.~t~:-~ti:u\~::~:~~ . 1 t :e~::m;!~:n:om~~1~/i~, n~o~~e_re:1-· iamais! . , , ~a,d/:: tu ais de la chance que 
\~!:°~if ~i::A~{l~f lI·1f ~ :i E:~;i::E~ff::;::~•!:~& ,ll~;;fi: :,; :i~~i:f ·:.:• :~g~f , ·:::·,::::::::~:~~ ::~i .ff::l:i{Jf ;,\I\f:E:~: 
:::~:~~~r~::s;.~i;ec: 1i~\:e ~:;i~ :uetn~!:r~tl;:m~~~u~e\:~:~i:.et ~: ;~;etd~~; .~!! ~:~:1;~ -~st Ve~ ~ Nu~~; ,~0:1:c:~:;:;e 1 :·oc>l,rr ~~~:i~ae~ :,~i~:e;ie~~u:~~•:ea~~ 
raient. re;~r~roa~eei:a.dat~~~,i,n~:. ~~i ~': nouie? All_ez me .-he.N'her de J',.,au un 1~,~r;, ~~~rr~t~?~~;• mn~" s'.'.~e/~i-: c;;I~ 
::~l~~;[lf {}:•::~~~:,;~: :: :'it'.::::ili:? ,:;:,;:·:::::·: ~r;:~}~~~t~;~::"·1:" 1 • ,, i;:':·1::::i:.::;:; · :,'. 7£:A::. 1:::,::"~'.~ ""'' 
-Oh' nu! murmura-t-e\le, Je -Qu_e st -ce quil Ya. Que s. La 1·lel1\e aortlt en eourant. ;,i moina d"abord.. "-C'<'H toi. m·a-1-n dlt 
vons aii~e h!;,n• pa,u;e-HI"/ epon1·amec par lcs dt:rui\lrea pa- S~lerlne se~oua la t-'t<' lul aa ouvert' 
-:-.laintenanl, pour~ulvit le. ~Rien, Di'rP., r~pondlt la JeunP roles de Vandamme er le ton Uout -Non n ~aut mleux nou,i: ae.__ A QUI, monsienr? 
jeune homme ii n'ffit ,pas d'obetn.. Hile. elles avalent H~ pronon~6cs, qoe parer. pour vous, pour le~ ,·Otres'. "· •A ce J.,uue homme. 
de qui pulli'3c' me sepnrcr de von~ -Yous avez l'al:r tout !':mueR. ses jl!mbl!>l ~e d6robalent .sous Vons ue m"aiwez done plu!<? "---Qul'l jcuno h<1mme? 
·_!_~,.~~ii\! ;: 1~:/~~~}i~u~oouurl~~l- ;-!~t :!:\~~ cha.11eau sur la ell~ pelue a,·n!t-elle dispan1 qne plu~.~~euure8:;; !~~ /~~:i_;~i: :tr~~ n11":;fo 0u!.:~hn:1,h~mq:~ :i:: ~i\/e; 
reuaeruf'nt la Jeune fl Ile table.·· sev<,rine ouYrlt lea yeux vals pu vous <'omiacrer ma vie parlt<. 
Si vo,is part<,z! Je ,·ous f!Ui- -Moo uffaires sont termln6es, Elle se lev<l. pussa sa main sur F)h blcn! rlr.n n·P~t rhang6' · Qne ponvals•Jf' falrf''! 
nni... dit-U, e·est demain uue nous par- aon front. Je vous ndore .. Je vous sulvral. "J".ai rnulu nler. Ga n·a pu 
~Ma!s Jc ne ,;ais pas o(l Je vaJq_ II lui ;;embla\t qu'el\e se rE!ve!l- ~:-.lais mon ;pilre!. prlB. 
~Je vous suivral, hlt-ce au -Demo.in?.. !alt d'un horrllJle cauehemar. -11 tandra h!en ,qu'l! m'cnten- "Alon fol tout avout< 
bmit dn monde. -Oul demah1 .. Cel.a te con• l<:11e •·It son ,ptire prCs d"clle. qe de! I "-C'f'at vrai, ll.i-Je dit, ii est 
Mr;-Vc.:. n•etel:! pas seul, peut- tra_::vous -Otes le malt re, ptlre. . . ra~~~~u:o~!-e:t r!:!:u, H [aul ))lll'· s'U v~u: s~~p~:~i~it. vollfl luerait ;:\~n~.•~;:t1: 1: 1~11~: e~~•~jc~·fu~~ -NOUS YOUS enseigDODS 11, connaitre votre prop re peau, et qua.nd YOUS connaissez Votre p!'Of,c."C 
-J'ai ma mCre, ma soeur.. . -Quan<l nous no serons pJu-, II tlr!... -Nous sorons doux. . . j'allals lui fermer la porte au nez peau, a.lors vous commenoez a. jonir de Ia vie 
Je 1~0!''.1~~ertd· ne veux pas que !:1~;zs~!y~!\u}:ei1::; :':;!;m/~ LA GUERRE MONDIALE L'ITALIE PRETE A LA GUERRE No. 280 
~-~~~e~e~~~~u~::~:•11 q~eu:~: ~~~ ~~utra~~it~~ :eu e:8~:~n~ ~::1:1. ~e~ ~;>✓~~;:~~ -------
... Oubliez-mol. ... La1sez-moi 'I st.vcrlue rr~mlt: 
ma maLheureuse destin,c!e. . Dans sa cachette, Francis eut 
-Jamnts ... ~1.n vie est .A v011~ nu tressail\emcnt bruso.ue. 
d'1surmaia .. Jc 11e pourrais plur, -C'c.;t p·our celn, demanda la 
vi,•re .:,a11l:! ,·ous alme~, sans vous Jeune fllle, que vous m•e-m.menoz? 
Je dirf>. Cc n•e~t pas d'aujourd'hn!, -Pas pour antrc r..hooe, vuli.<• 
mol, que Je vous Pimt> .. , II Ya que je nc,puis pas obtcnlr de toi 
longtcmvs que jc vous rei;ards d;-, que tu sols rnisonnahle ... puts-
ma fent"trc, que Je repals mel! que tune veux pas me promettre 
ycux. mon itm<.:, tout mon Hre, d<' de ne 1plus peneer A 111!. 
,·otrr \Jeaute: .. Jlya lougtemµe ---Je le promettrals, dlt don-t>e• 
que j'aqpire a pouv!lir vous le odi- ment, sever!ne, qne je yera)ij obll-
~:- ~~i:~1e~:~:::1:~t. ~•\t~flu~s v:~,~: ge;i::t~:a~e;a II d~\~r~;:~~:- la 
reux eom'!ne je ne l'ai Jama\a et~. tahle avec l'lolenef'. 
heureux surtout de sa.volr qne je -Tu l'ai.mes done! i:;'teria-t-il. 
ne vmrn i,nis pas ludi!T-Crcul. c·e~t -Oui, p0r<'. !'epoudlt audarlcu-
fiui desormais ... :\ton sort c11t he sement Sel'erine., 
au vOtre ... O(l rn11~ irez. j'lrai • • - )tl~~rable fl Ile, binn digne de 
_ Partout, •dit lrl~tPmeul S~vr.- ,s,a m~re!. . ruurmura Hohcrt. 
ritie, jo sen.I a.11 pouvoir do eet · II u·y a pas clc rnal. dlt la 
ho~~~-tre p~rn? I ~~1-:n~e(J:!~~a::1:i ~u~il~~~ !f:i: 
=-gu~l d n~ bien tnrril,!e? est~~~~ ~':nc::ma.;~ou:~ r~pondit :~£ifE:C~~;~~11~;nffii~::1~,~: c:~i:!\tf~rt!li?:~ 11z~Ii:r,!:tI:!i:~:il~~\it:i~::: 2:: 1~{~:r Pi~£~!; On termiua la t:lclw dB la pr,<parntiou itnlir11ne it. la gumc 1~'IU1lll' Clll.it pr•1le a ntMlrn Hon 
re -;;j.~1 1~:it;ep:o~~. ~ 1:•.11. 1~~n1~e; 1)a.li a.Ila it et venait par la pitlce if:e~~:t~11!;! 1~1,:~t!•, ;:°'{~~!~~~~1~e 0 ~a~a~~d\~a ~,\r~:i~1:fi 1 d~•u;~f0,;,r;:1r.,t_e l;;~~it~~ 11i1:o.~~Oco~iJ;: 0~;;~1,; ;,t~,1! ,~:,~,;d~'.{~l,:::,:h:t_,~:,tt:,"_t?,~,/,:,£,·t,-.•,~:.~_:::,{f.,~.i,'.,1{ 1~,; ;(,: .~,:: ~,•,;,}_1 ',i,n~~,~~i,~,\_',:,:li,_:,1:i t,'ti,:/, ~:_• a :, }1'1111:,L,·• :t,, _;~ :~:,l,i hall. 11 serait dE!soll! de me volr d'un ialr agitE!. partlrlpllrent i. une procession \ong11e d'un mille, qui tlC rendit de la Piaii:a de! I'opolo juRqn'nu _., ~ u,ua , " """' "'~,, . ~" u ,u .,u~ ,. ,._. ,u , '-' 0 ~ u ·'' 
hcureuse La aervante a•eta!t retiree de- Quirinal, rE!sideuce du rol. Lors.}l!c k I'arlemcnt so r:isaemhla le 20 mrti 1915, '3:ilandra rei:ut 1111 mots aupara.Yant lea forcee mllltn\res <i<' l"ltall<' <·talent lorn d"f>tr" 111od,.,rne~. '.\la_,8 \"appro"h" _d., 
-►:t r'el!t votrc pilre? DUIB un instant. kra~nt ,·ote (le, confiaucc. Paree q11P le premkr u1inl.stre etalt hostile n J"Autriehe, la 1E!clanr.t1ou !a gnf'rre trouva l"Itali<1 prepa,e<J aver un,., a1·m~e <le l,2U0,000 ~oldlltll cl eprem,ere ligne. liwn 
_ 11 y a des moments oU f••n -Le. meme sang Que, la mCrc, __ ,d., !a 11"-,"-,-"--,"=AA=m_h=l,=\'='~'"=lm=m=l,=eo-c"=· = =~=~----------'-m_e_,._1_0,_m_,_in_, _A,_,11_1it_h_to_,m_,_"_'_'_'b_i,_e<_<l_,_,_'"_Ht_i,_,_> 
~~~1 ~~;e· Je ~:a ~~P~e~~:noe-Ud~es~~ ,~!~i~ d~ell~ul~m~~~es.T~~;R~~:~::: TARZAN ET LES HOMMES-LEOPARDS 
porter \I\ Jou.g d!l cet ho1ume, qui ,Puls. tout haut. ii ajouta: , I\ 
n"rst ll'-'P.t-etrc rleu µour moi. car -A quoi -pent t.- mener eel '//1/1\\\.~ 
pour mot ... Jama!s un mot d'af- -honnMe honime. 't?f.///1, 
fe<:tlon. Jama.ls une bonne parole. -Tu erols done qu'\l o;onge II . ~ii 
;',fon enfanrc s·est pas.!!~e dans Jes t'epou~er? ~..:a 
'1ffi',,ON .;7 
,\!, 
~~unt1~~~~-ef1: 1~~1iJii~1rt1d~t~c~il: an~l?tairedemoila!emmerl'un _/' ''\'\ ~1/j ~'"'-, 
•
terreunetdanslel!larmCsJ. ---J'eneuklsllre.. \ I 
-~~/,~~~s~;er1'.t.tet1· ~;-a fle1·'1t'! -:1~:. ~e. \'a dlt? ...,,..~,- J 
~: 16n~e s~:r~~snr~!/;:: ~,'.1ss01~1~~ ter~~~:~t Vandamme flt un hond •• ,.. ..,.,. .,,# II 
~- ~ 
~ , 
tmlre A son autor!tO, ;\ ea ,·,,n- - -Tu In! as done parle? R"<'cria-
ge'.'...'.'..~!• ~~0 ~es vJ:r:iid~·a\~ \~an~.!r • • t-l~ut~Jt.'. eunce!nnts. 
-Vous scriez eni;lol,e dan,~ le --Quand? .. Q(l?, .. 
m6mc chfi.t!mcnt ..• Vou~ ne sa -l~t .. 
vez p,i,s de queues rcvanrhes il est -AuJqurd'hui? .. 
ra~~ 1:· 11e le cruins pns... ~\-~i-je l'avals rencontro;!,. 
-Mot. je le redoute .. Jc tr<'m- fol ,do \'an'1amme, II nc scralt pas 
ble,quand n para.it ... Je pil.lis dCs sort! vivsnt de la maiaon! .. 
;~.~f I;i:1:~~1;;i;::.r::•,m::: :7I;,g~E :~:r:::;:·.:t~':i 
-Tencz. fuyei-moi. .. oublil'~- ~e Holr .. II ya un train A hnlt 
mol. Vons scriez tonJours mal- heures.. nou;, le prendrona. lcl! 
heur<'UX avec mo\... .. ii a eu l'audare dH v<Jnlr ki! 
-Non, rl!t violemrnent ~•ranrls J,;t tu l'a11 rt-'(,U! La servnnte hil a 
G~ne 1mr SOil- fardeau h11r,111!n, Tarzan couti-
nua ii. courlr. La grCl<1 de tleches et de lanrns 
<.:l'~ilU. vu que lea pnuranlv.tnt,; ero~·ale~t qu·ils 
pourralcnt cf>J"talnoJ!lleut, et aw.c factl1t6, cn11-
rnrer Jes rugHir~. Le~ b;uliiltea f111·ent ferm(w~. 
et cudenas~~,;~; la p~l!~sode Hait deveuu<: im 
urensble. 
Le h,·ouha!Ja ,·E!vellla un vnit 11i11i;P.. qui '1or-
mait dun~ ll'a '.i,Htte~ brand1e~ d'un arl>re. A 
tra,·<'n 11ci )"t-Ux t>ndormls il ,-Jt. la fnitn de Tar-
zan. Si ~a peaa n"e1lt. pas fait 1mrt1f> de sun 
~ut·p~, Nklma J"anrait JaiaaE!e derrferl' Jui da•1s 
Hon sau1 vcn la t<1rr<'. "Tana11! .llailr<'!" Cl'i'!-
t.-il. "A:teud,•z le pnu1-rc ."\kima!" 
"Tu n'., a pa!! rn rlaul;'rr"', ·epli<1ua Tarzan; 
•·grimpo \a p:il!!l<ad.-··. \laintrn:rnt Tar7RH a\"ait 
,utdut la harri~ ~,.,. ""/SaJ~!s 11• f:I!t<''"• romman-
dn-t-il a Ornnrlo, et. II poussa le guerrier en 
h.1111. Ornndo M ls tt le~ pl~Ht'ls poiutns <11 I' 
\,,i>H:l ~11c,;, ,Ii, J"au! r ,ot··. oll jl t'roy11lt ('>1 
!lilrct<•. 
: ..... ~, 
,. 
Avec un saut prodi g l<'nx, Tarztiu ]f' HliYit 
et nne fo!s de phrn. 11 ~ouJ,.,,·;i I<' 11:u,.,rri<,r a 
1011 E\[)l\ule. ·"Jent[~ t,i port ,>r rn silr<'!C" . ll · 
l"honune-siu;rn. ·•:--on, :-.1uzimo·•. n'.•pondlt Or~ 
~;,; o'~ilr~l~i~t ';~; ;} , ,~~,\-~!eh~~:1~~/~1;·.~1~6;,,Y!>:;~~ 
horrlhlrs ('hose~!" 
.fomal« anf)tlra.1·,mt y eut-11 tmc 
li<Jll<'nr lHTC m, gof,t qui Cit a1•· 
p<'I ,'\ 1,-,.11t le moml<' eomnte 
OH,\:\'G~~ GIN. LI"< houuncs <tu• 
tn1rnlJlen~ CJ\ 11Llll1Che>i tie 1.'hCml• 
""~ <11sl'nt: ••C'e,,,t JJOslth·ement 11 
m .. illcurt•. li1rueur pure J,unal~ tll,.. 
ti11f,,.•• Les honrn•<>~ tlf' lmr<'a11 l<-
1wHPre11l •·am,-..-e <1u'il c1:1t com11!0, 
tcmenl d(•lfr\Pux, solt 1rnr 011 tn<"-
lani:e." J..:•s fcmmes, au~1:1i, sont 
,-.:-jouic~ ,J;> Im d<'licieui,e Mweur. 
C'f'st un mlradf' lulsaut de ~a-
H'llr <lorfa:-. qui vous acn,cille ,._ 
,·<'<' un gofit (l'or,mw~ N"f'IIP~ mi:• 
rle" nu NUICIJ. lh•gartle,: la boll• 
l<"ille. L" tuml('N, solnl....,- cn ~ort. 
11 J>Or!C II' gi·m11l nom ,le OJ,t J\lr. 
Ho~ton. II e~t accomJ>n~t" a·unc 
.,,~sf' •'jli,:gl'r" commorlt'" - utilu 
pour hreU\111,(l.'S, Oil J>Onr lllCSII• 
1-er, Tl y a ,me:, l>l'o.-J,u,.., co11h'-
niu,t des 1'<'N>tl,·s nvec rh/HJUC 
1,outt>illc. 100% 1»n•fair. 
Venez Demain-La V ente Finira le 31 Mars 
Vente de Printemps de Ward's 
LIVRAISON GRATIS 




Epu~gnez 6c ,rnr u,u, v~rgP! 
1alsnouveauxpatrons.couleun 
<"ICgan,tes; ou blancho. c\on 
dispendleuse et Jolie. 
SPECIAL! 
Pleine grandeur 22x44 
Serviettes Cannon 
Grandos servlettes de ba!u, 
grandeur ponr hommr, hordu_ 
res Ue couleurs. Anae~ dou-




Prix Reg. 12c a 19c la verge 
a la piece complete 
t ~o~~u~~;:es Se vge 
• Shlrtin;:-s lmpr!mCs 64x60 
• Shirtings lmprimfe~ G4x(i0 
• Droadelolh uni 80x60 
Venez de bonne heure et 
vons trouverez juste la lon-
gueur qu'il vous faut, Tou,; 
de ,rrnndes valeurs ! 
"'" 
Li's jeunes gens pal'ticullhe-
ment, ntmnnt ce ~tyle bout 




~ ,.,,"i';, DRebocd""'•'""'• Feutrt1 fourrure serv1ab11>. D011-
bles. Donne ,·a-
:eur? 
Epargnez $2 a cette 
Vente Speciale de 
Manteaux Sport 
n,,. "·'" $, .SS 
Hccfcrs. Swaggers, le "Hol-
l_vwoocl \Vra1Jarou11d", en 
ti-,~n~ fins. soupk,;. cut1fel·-
tiunu(.,-, 1n·1•c soin. Hlt>ll. µ-rk 
or, tan, nature!! 12-20. Au-
tres 12-G0. 
HCg. '.23e SITOR'rS 
19c 
S1rntor\a6s I Taille ample ' 
CoulPurs stsbles! Patrons fan• 







Employez le Plan de 
Budget de Ward 
Vente de 6 Jours 
54~ 
Plus bas prix depuis 
bien longtemps ! 
l<'aites-cn unc provision ,I 
t('tte venle de fl jours! Ap1·e~ 
la himsse sur Jes prix des btl8 












J(!.gant dessln ! 
Corde. 
Poele Electri-






179-183, RUE LISBON TELEPHONE 2860 
